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, M u ía ;  un mes, OKA jsosetñ.'^'Prevtifieks!4  ptAs: t r í m e \ t r ^
Extranjero, $ ptas. triníiestP&. , ; \
¿5 ejemplares 75 cts.— Númer o sueljip 5  ots¿„ •, \
tí " _____ _____ . ’í * - í ■
\ PAGO ANTICIPADO
Redacción, fAdmiflislraciófl y  Talíeres:\M ám^, 10 y-
M ú  1.138 © Í S ^ I O '  t l P Ó B & I G M J t O
■ 'l® E ríÉ FO SIO \».-< ina.. 1 4 3  J¡f ,
MALAGA
Miércoles 5 de Dídemtee de ti0iI I ........■■Mil —líHiiiui'ui'itfsinM iffiiinriTiiiiMnTiW
E L  P O P U L A R
Bs el periódico de mayor.circBiaclóo
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
DOS EOlCtONES DIARIAS
W iS á lG O S '
Pastor y Compaíiía.-Málap
Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
R A M O J O  R X J Í ^  lÉ  H I J O  
Calles de Sánchez Pastor, 2 y  Granada, 5S y 54.—MálagaMálaga
Olases ««peciales, con patente do inven- 
h  oidn por 20 «Pos.
*’' B*1 foias de alto y bajo relieve para or-
^̂'’namentaoión. Inoitaciones de los mármoles, 
“ La fábrica mds antigua de Andalucía y 
de mayor exportación.
' Recomendamos al público no oonfnndan 
nuestros artículos patentados con otraa 
imit«cioaes hechas por algunos fabnoantes I 
los ouíle» dista mocho en belleza,,calidad i 
y colorido. Pídanse catálogos iluaripado».
Fabricación de toda clase da objetoA do j 
pielra artifloiíl ¡r graiíito, |
Depósitos de cementos portihnd y eálsii < 
hidráuiioás.
Exposición y despacho, Marqués dé La 
ríos 12..
m en te  d em o crá tico  que h a g a  po líi 
t ic a  y  ley es  en  ese sentido . ' f- 
L o  dem ás es e n tre g a rse  á  un  jue» 
go  m u y  peligroso; ju eg o  que, por 
o tra  p a r te , noso tros vem os con re ­
gocijo  y  sa tisfacción  p o r que puede 
ocasio n ar la  qu ieb ra .
■ -■-'■.■«wvjwaeawa»»--». áaawwwwat'Mw
COLABORACIÓN ESPECIAL DE "EL POPULAR)
C R Ó N IC A
|aqtiíticpB, cuyas delgadas jftme,s parecían 
^tiritar bsjo tan intenso ido.
Por todas pas tea se extendía un silencio 
de muerte, cortado únicamente por el tinti- 
peo da las campanillas, el ruido sordo del 
liifieo desIisáMose sobre sus patines de 
acero ó chocando algunies veces contra una 
'ípiedra.
Junta-por lá pérdida de su vocal, el conse- 




Con objeto de cumplimenlar el extremo 
referente si mensaje, la Comisión Ejecutiva 
ruega á los correligionarios que tienen
. Ptoírt ooeBSrtlrtaMnveiMdó», «ahMlín.
ío como e«Ub« en el eoidnao ,  anl»» <ie en “  A ‘ ’f '  “ T '  P f
!Í!Sii..Deve!enenon4oolíona. M leb ...’ 'oV°° (.1“ ” °**» tiempo 1« fíecnetónde
¡Pobre don BernabO!
Es la frese que se oye en ministerios, re 
dicciones y circuios políticos. Repiten]a en 
el Salón de Conferencia» diputados de to­
dos los gTupos,como epitafio qué escribe la 
opinión en Ja tumba de un ministerio asesi­
nado por la espalda.
{Poblé don Bernabél Lé dijeron petif 
Combes, y desfajieció do gozo. Hetbia tradu-’ 
eido la ley de Asociaciones de Waláfk 
Rousseau, y del brazo de Morete, la üevó 6 
la Presidencia. El bueno de López Domin- 
guez io aprobó en principio. Pero llegaron 
los de Montero y los de Moiet, y vaciaron
algu s palabras 
.^capaban de sus Rbios hsladOB.~-Ade!aa- 
l?; páiomíí, más despacio; nos falta mucho 
¡camino.—Seas érsn su» exclamaciones.
EÍ«inteligente animal, comprendiéndo las 
ptlabras de su amo,moderaba su briosa ca­
rrera.
J No p u ed e  d a rse  n ^d a  m ás anó-l^o» asb» en l» bien olien-
malo, m ás  ra re g m  que
que lo que ,está  sucediendo con los repulgos ministeíiaiís y losescjú-
SO^^GinosAel llam ado p a rtido  libe» pn}0a monjiles deia comisión correspon- 
ral d inástico ,  ̂diente; resultaba sólo temible para las so-
Desde que M oret subió al p o d e r ciedades radic&iea y laicas en manos de lo» 
para qufa el r e y  se  c a sa ra  con u n a , conservadores
prmceaá que p o r sus principios re lu  ¡ I)on Basnfe)3é pssaiá á la historia, no por 
giosoi^. no e ra  m u y  g rá ta  á  la  estul-i^® *1̂ ® se dkcoiía en el Congreso, siii^
m u j e r e s
para un marido
trss y marqueiinaa, po*
Ayuntamiento en el corriente afio.
Saneicnar el ingreso en »i manicomio del 
demente Písnciaco Psrez Martín.
Acto seguido ee levanta la seaión.
INFORMACION MILITAR
F i m A  Y  E S P A D A
liéenda 
don Fa-
Ha comparecido fcats el tribunal de Ver- 
sálles él famoso polígamo Hilario Di>parre, 
Pensaba en su Piotie con quien acababa | *bi«daéta deí matrimonio y famoso en to la
; Abrigada bajo la capota, Oulitka pen­
saba.
ta gr^ey n ea  y  c le rica l, se ^ jo ,  y  ca- f ® q « ^ l a ^ t r a  p e  redactara antes. M  |raviado. Esl 
■ ' ^ Jj.’ ' un intento honrado, leal, de europeizacióiiLde sq pecho.si creyó  de b u en a  fe po r g ra n i
dé casarse, y que sin duda era el más her 
timoso y más atrevido de los cazadores de 
osos de la comarca.
Venían de Pero, donde habían hecho 
éompras para ei padre de ella, el viejo Fio- 
ridor, duefio en la aldea de la posada de San 
Nicolás. Al mismo tiempo hacían su viaje 
de boda.
Soñaba en las maravillas que acababa de 
entrever durante los dos días pasados en la 
^ciudad, en las hermosas iglesias con tan 
áltés campanarioir, en los tejados de las ca­
sas plateados por los débiles rayo» de nn 
coi pálido, en los veeliáOs de ceremonia de 
|c 8 popes, tan ricos, comparados con los 
|uodealos que usaban en su aldea: psissaba 
én los trineos, arraatradoa por tres caballos 
galope que msrebaban sobre el hielo cu­
ino meteoros. Pencaba que su aldea estaba 
|muy lejos da todo aquello; era un iagát ex- 
t&s ideas amneabau suspiros
ñWtP Ópínnfa niiVpnflApInnfP ^ benéfica, que ahogaron ai na-,, ------------ ------- ----------- -
payie ae i p a is ,que  e n a a e ian ie  im pe fggj unos cimutos Badieales vandides al ád | mos, los brillantes boMadós, las ricas pie-
ríá una po lítica  m ás ex jjánsiva en  fversasio-. 
sentidp lib era l y  dem ocrático , h a s ta  ¡ 
el ex trem o  de que si el partido  con-1
serv idor se q uería  poner en-condi- f tramada en la Vísq P,, cumplióra en íodar 
cion-és propias dé seg u ir gozando  ^sus parte». La «arta finmosa, que llevara A 
del ¡turno pac ífico ,'ten d ría  que  mo- l «u destino una Bdgida de Vállsdólia, fuó 
dificar un tan to  sus tén d ecc ias  r e - 1 P**® asea-
^rsqd», .donde se le conoce'con el nombre 
‘ SlttHdo de las cinco mujeres
Por enfermo «e le ha concedido 
absoluta si capitán de ir,fantasía 
derico Lorenzo, -
—El primer teniente de la egcila ce re­
serva, don Feliciano Rodríguez, ha sido au­
torizado pata publicar en 1.® de Enero nn 
escalafón de los Jefes y oftcialea de Ja es­
cala de reaerva retribuida.
_Ala Comsndsncia de Carabineros de
Algecir&s ha sido destinado el primer te- 
nianift don Salvfedor Torres García y á la
Málaga 1.» de Diciembre de 1606.—El DI- 
recior, L. Gómee Diae.
*péemM G a ld ó « » .~ L a  «ociédad dra­
mática recreativa Píre» Galdtís,hu nombra* 
do la siguiente Junta direcUvít paaa 19o7, 
Presidente: D. José Pérez.
Vicc: D. Jofié Serrano 
Tssorero: D. RafaeMllíet.
Contados: D. Enrique Martín.
Secretario 1.": D JaanT'orrealabca.
I lem 2,“: D. Jo*é Raíz 
Vocales: D, Joaquín Aragú, docu Francis­
co Serrano y D. Salvador Muro.
SJa m lxiasi.—D, Manuel de iLara y Al­
calá, vecino de Málaga, ha psescfitado so­
licitud pidiendo catorce pertenaacias de una 
[mina de plomo con el nombre «Aiupliaclón 
|á San Ramón», sita en el paraje Arroyo de 
Loque, témiuo del Colmenirr.
' XdM tiab9PG!filoai« y  1a l i lg lA n o  
—Esmeradamente editad* ea na elegante 
folleto, hemos tenido el gusto de recibir la 
conferencia que,sobre dichtí tema, dió en la 
sesión pública celebrada en la Sociedad ma- 
Isgnefia de Gieneiss Física» y Naturales en 
la noche del 18 de Octubre último, su pre­
sidente el doctor don Antonio de Linares
A Oalinka le gastaban los bemósos ata-
----------„------ sie te  l te r . . « .
El buen hombre tiene hoy 73 años, A pe- de Eatepons, el capitán don Cándido Gabre- 
sar de io avanzado de su edad, que ya pa-1  ra Masrero. ■
rece debíá hacerle ver coa ciarta fíiaidad el -~A fin de adoptas un «Manual para la» 
amor, hubiera sin duda continuado la serie clase» fie tropa fie Administración militar»
de »ua matrimonió» sisa quinta mu/ar no Beba abierto concurso. «meme emuciujr w«xi _ ________
hubiese Borprendido por casualidad una —Hoy, á la [ Enriquez, é quien dB̂ mos las graoia» por la
Msta que le reveló loa manejes del terrible riore», saldrá toda la fuerza del regimiento ,* *
.Deparre. de Borbón, fóm&náo tíña »01a eompafiia,  ̂ Popti-
Puesto el Mescubsimiento en manos del con  o b je to  de seguir praetioanfio loa ejercí-1 CIsfcuIaF.—Sr. DiréfcSor da In  F
juzgado, se abrió una información, que da cioa de tiro al blanco. . § »,ía Masianf* ¡a di«olncióa
Ja siguiente lista fia matrlmóaios sucesivos —La cala de Armas del maestro don Au-| Muy señor n^o. Mediante l* ¿
en vidé de las respectivas S - e a  ionio Tico, á la que concurre la cficiali- da la sociedad Ramírez y García, Ilevâ ^̂ ^
1.®, éu 1876, con la Srta. Gramant rdad da los regimiento» de Borbón y Extre- efecto por erentura f  de lo» corrientes.
5. ®, en t883, con la Srta. Bahain. ? madure, s& ha visto eslof días extraoídina-1 obrante en la notaría de ¿oa Joaé fiel Ca
3.®, en 1886, con la Ssta. Lscat. riameníe animad?, leaíi^áaáoss “«¡f
4 ®, en 1890, con la Stta. Blery. 'AraRÓs entre el fuerte otwofeMr sevillano. í f f
6. ®, en 19Ü4, con Ja Sra. viuda Bombré, Sr.' Pon», que se eaeaeatr» '
áascabierío los manejos del viejo lé entre nosotros^ y los así c o L  que he rafificado por escritura dé
en plena miasria, después de beber arram­
blado pon Ips bienes de cada una de sus
des. Hubiera dado diez años de su vida, sin 
[áud&i;’ .un instante, por haber nacido en una
Moret sonreía mefiatofélíco.' La conjarl «Laáoióa que le hubiese permitido ser la¡ e0P««»®.
— TT,«̂  « ------« i . . -- myjgy de uno de eso» ^ristóeiatss, qu»ba-l ATortunádaméníe para él, está á cubier-
bí* viéto, envuelloa «n riquiaimas pieles, | poífpreeciipcióa en lo reft reate á 
jP&iséándo en elegante» trineos. I mero» matrimonies. Así, bo va
I ¡Si bubiase quqiifiol Recordaba que Ser- e|tiibana! sino como un caso de biga-
tróffradas v  a r ro ia r  de s í alffún las. Dópezsus cosfiínzas ministeriales, f gio Boarskíne, joven do veíntlcinci añes, á|ienancia de su quinta mujer. ,
tr*> npn v  rlprirn l ^  I Hace uá mes, tofioa ios periódicos publi-, hermoiío, sabio, rico como un gran duque, ■ *1® interrogado, he confesado de pía- - Guardia: Extremadura,
Tales, por lo p ronto , iban  á
otros señores que Hfinlimos no recordar.
l . ' @®5Fvt®i® î sftjp»
I Parada: Éxtremadura. . , ' -
I Hospital y provisiones: Capit&Q dé Ex-
Btís [ ijcmadura, D. Juan MiebíO. ■ . ___ _______ ______ _________ _
Cuartel: Extiemadusa, Capitán, D. Joa- repetida sbcieáad di8Ufilt»,á su más afee-* 
Móaer; Borbón, otro, D. Juan C a s - y  a. s. q. fa. s. m., Esteban
, í Bamites.Primer teniente, ^
I cual Iseguirá firmando en concepto ,4dtfac- 
I íoí apoderado la correspondencia y cuantoa 
I documentos se ralsciouen con él negocio de 
I esta su-casa.
I Empero tome buena nota de todo eD* Y 
f siga dispensando la misma confianza que á
se r
Icaban an despacho dé Rom», en que seL® hsbia ofíecid'o una foBíana, un hotel, •*«» tíianejas. El defentor ps0c*ur6’j ) ’̂ Igu^^^úPefiavandí; Borbón, otro, b8-L  M ó M oo* titalAS'®».—Se hallánra
^anuneísba c por 6 cuanto pasa. Por eso lia-¡«orvidoré», trineo». Todoío había recha-i bailar disculpa para tslfls gúndo ídem, D. Luis Come».
, ^  . . . . .  !hechos, difíciié» de defender, sobretedo ’ -  -  -
cantes las plazas de médicos titularé» da
. , _____ , _____Vi¡rüansia: ExSremaduíft, prim er teniea-'Füjeíra y Borge, dotadas con el sueldo
fiuenc ia que todos au g u ra b a n  com o J Había transcurrido un afio, sin volverlo de Seina-sí Ois«, quepa-,! te. Alhesto'imperial; Borbón, otro. don >nualde 70Dy SOOptas. respectivamente,
refo rm adorade Viejos p roced líu ien  I El general «Biaba en Babia. Todo l^drid^áver.^  ^ el más severo de toda Francia. í, jogé Cantero.' „  f F®r>l®Rt®«.~Bael juzgado deprim e
to s  prim eros resu ltados de  la  in- f ̂ ,5 Heraldo á la antorior cHoIb coneor- Í*ftdo.
tos y  absurdas inclinaciones. |«abía lo quci se'^yepávaba. Todo Madrid 
P ero  jqué error! L ejos de s e r  así, fmenos é!, que mecísBe en el columpio de 
ha sucedido todo lo co n tra rio ; ia  | veiacione» Is vosébie*. La Tm,jmie^éy% 
política se quiere en cau zar po r de-  ̂ liberal que Riego. Comp&cu y nriiSá, 
rro ter os más estrechos cern iéndo la  proyecto» dei Gobierno iQalén
pn fridnc ene íicrto/-<-rtc .=.« .̂ 1 f biblaba da cODjaras tramadas en la som-
de traicioíes que uidísn lo« amigos
espeso de las cam arillas co rte san as; lfai»oa? Montero, agazapado en »a presiden- 
conservador, en  vez d e l cía de lá Cámara alta, sostenía a! ministe- 
I liberalizarse, se  pone al f ren te , con | vio. Para eso dio ai mismo uno de bus fa- 
M aura á  la ca,^óeza, del m ovim iento i millarts má« intimos, Moret sancionaba la 
clerical y  refaccionario  que se ha|í®y ^® a8ociacioo|{i. iCómo, sino, iba é 
ioiciado coh  p re tex to  del p royec to  dos de sus amigos fim&sen
íde ley de* A sociaciones p re s e n ta d o !^  dictámsn? Canalejas presidiría lo» deba- 
t nnrpl '■/•nhipt-ort /Id  t  f t®* con la 8eí«*nidaá y celo que demostrara
f W n i n p f  ^   ̂ ^   ̂ L ópez minoría, i.<ow,ioguez.  ̂  ̂ i abandonaba los escaños y en cnanto áMau-
X á  todo esto en la  co rte  se  i n s i s - t a n t o  temerle, tenisado á su 
pte y  se p ersiste  en  que  el p a rtid o  hado ai Demóstenes malÉgueflo, al ínclito 
liberal s iga  gobernando .D espués de f 'dOn Bernabé, vencedor en cien parlamenta
¿Como podsia equivocarse? Imposible; * rt , 
ajjueila talla dé atleta, aquel andar, la mi-J ,Aaotfesé el éxito como éxcelénte nota en 
rada sorprendida en la esquina de la éalle ■ del abogado Mr. E arique Ge-
Alejandró. i raud, queha defendido brillaníeménte al
¿Pero qué motivaba la presencia de Ser-
glo en Pern? Se estremeció. ¿De Mo 6 de te-1 - ®® ®® indignen excesivamente nuestras 
moi? Quizás de ambas cosas. |leelora8;por esta abaolución, que segura-
Piosre estaba á su lado, ¡no se atrevería!' ®̂ producirle» sorpresa. E» de
¡y^sise atreviera! ¡seria horrible! Procuró ©u otra ocasión se hará más
rechazar aquellas idea#. ¡jasíicia.
!, Moret, que, á  títu lo  de libera l, pro 
^  v mbigó la  ley  de Jurisd icciones, vi- 
~ |y o  M ontero R íos, que sin h a c e r  na- 
a l p rim er asom o de peligro  y  
W ® or un ac to  que se  tach ó  p o r todos, 
p  fué en efecto, an ticonstitucional, 
|s e  declaró  en fuga, pues todos sa- 
íbem os que lo de M ontero  no fué 
^  una caída sino una  hqida; luego vi­
no López D om ínguez, cuyo  G obier­
no presentó  un p ro g ram a  de refo r­
mas que m ereció  él ap lau so  y  las 
sim patías de la  opinión liberal; á  
este G obierno lo m a ta , del m odo 
inicuo que acabam os de v e r ,la  con­
juración de M aura, M oret y  los ele­
mentos neos que gozan predicam en- 
■ to é infiuencia en las a lta s  reg iones 
oficiales; es llam ado o tra  vez  M oret 
el Gobierno, después de su  tra ic ió n  
y  de p resta rse  a l ju eg o  palatino
vios combate&?
¡ Pobre! Su deBSngaño fué tremendo.
IiS demoevscift monárquica f Atlleeió hace 
cinco dí6B. ¡Pobre don Bernabé! Ha aido el 
último abaacerrf jt̂ !
Fabián Vidaí.
Madrid.
La víspera, en Pern, había ereido recono-! ^  cosas, lo verdádeTam^nte pas-! 
*cer á Seíglo, . f ™®®o es que Deparre ha sido absuelto libré-1
M. V.
mf nte*
ra instancia deben presentarse los pariente* 
más pióxlmo» de los. enagenadps Ventura 
Raíz Sautseila, Clotilde González Pérez¡¡L9S e l ' PM«e?itscióa GoVmoLópezy -Dolores Mu-
íe m ld i ím lL  e^í?* A e n n tm  ¿a í í Sa- ̂ ôz Herrera.  ̂ ^  ® ^ ^ ■
I £1  Confiuláor^ lo s  Bovdffidofl.
Esta nuevo Drooedimieuto dé emplear la !-~Ha salido el cuaderno número 31 déla 
levadura do cerveza es mucho,má»ventea-redición de Lujo de tan ilustrada publioa- 
joío y ebnvenieáte, no Solo por Ja eficacia; cifin, especial para señoras y centrosedu- 
ane nroduco en el paoíeníp la inayor oanti- i cativos de la. mejer.qu p e i t m uu-; i
dad del medicamento en menor volume^^ Para poder apreciar la importante utili
Sin embargo su corazón latía á golpea re­
doblados; Ja ansiedad se apodmlMi de ella, 
esta fsê ie resonaba en su oide: «todo cam­
biará, Oulinka todo cambiará.»
Se inclinó dirigiendo una mirada hacia 
fuera: continuaba la misma uniformidad: 
algunott árboles que rápidamente desapare­
cían. BaJka marchaba con ana carrera loca.
Un pueblo, una masa de isbas raras con 
paredes formadas por troncos de árboles; en 
médio una cruz. Un miputo después de»apa-| 
recía en un recodo del terreno.
La luna mostraba su amasiilento disco.
■ WBBSÜUititó-. ■
IWIi DE BIOJB
de R. López dé Heredia
Representantes: H ijos de Diego M-ar- ■ 
tín  M artós.—G ranada, 61, Málaga. *
AUDIENCIA
Bino tímbien por la facilidad de tomarlo,, ¿g eslanotábié Revicts, es ne(|68ario 
que evita todo mal »abqr. _ _  f ver alguno délos cuadernos que publica,
AeeSea** Hijos de Diego Martín Martes.Sj«ndose detenidamente en sus peifecciona- 
N i a l n   ̂ ^  í dibujos pasa toda clase de bordados y
*̂ *̂ *‘̂  ‘ —  I labores ds riguroaa actualidad y elegancia,
T 3 j* i.M ;Ia r>AmAMAÍA f especialmente en las ventrjosaa condicio- 
Lus U@üH611l@S G6 liOwülO r nes y reducidos precios de &bono, pues por
— [—-------  doce pesetas anuales, se puede obtener leí
Esla asociación, en la Asamblea general edición de lo jo con láminas policromadas
qus cslebró en 21 de Octubre último, acor- y por 7 pesetcB la económica ó cea sin lá- 
dó proponer á ios jefes las siguientes bases minas.
para las hor&s y dí&s de cierre de lo» está-: Pídanse números de muestra en la Admí- 
blecimientes, á partir de 1.® de Enero pró-̂  ̂nistrsción de El Consultor de los Bordados,
17.—Barcelona, que los
A i?t«a y  ¿ e tF A s '
NueváB an«p«nn!oEsea _____ _____ . 
Nuevamente se suapendieron ayer Ies jai- xímo; .v
Se distinguía á algunos kilómetros hacia f dos señalados,por lo» motivo» de siempre; t*® Baépocas de Inveatario »e cerrara .manda gratis
adelante; una línea sombria, un trazo de'falta de jurados y testigos. á la» ocho de la noche, pudiendo proion-, u a n u n e lA ;—Ha sido denunciado al
hoión entre la tierra y el cielo, parecía como i ||Hoy »e verá la causa instruida contra g«r»e él trsbrjo hasta las doce de la noche j^jgado de Santo Domingo el cabreroAn- 
1» decoración de un lastre: ¡ara la felvs! I Juan Cerdán Candelus, por homicidio. como máiímun. (Cos Domingo» en rwóu a por pastoreo abusivo
OaliBka conocía la selva; pero nunca la í íPsra el jueves no hay señalamiento. I lo que prescribe la Ley del Descanso Domi- > ¿Q gg propiedad de los señores La- 
jíasó sin temor: temor desconocido, temor I T ranlaélo f nical, notse trabajará ) (rios.
á lo sombrío,;á los ruidM siniestros del -se ha dispuesto que el recluso en lacár-f, 2.<| Seconsidmn P F .A iapuoatos.-H an  sido aproba-
viento norte al chocar en lo« 7 efJfcél de Almería, Antonio Rives sea traslada- dias del Corpus X, m-,-. do# los presupuestos muaicipaies de Cúlar,
la.ramasdelos árboles, ®®®® 7 do á la de Archidona, á disposiciL^ d̂  Santo, en los pernios f®
reiObaacias, qu0 ponían espanto en su áni-. instraclor de dicha ciudad. . Ferreteiíe, Camisería, Droguería»,  ̂ ^  m m a m .--E a  la subas-
“ -íPiOtre! I . C itaeione» ^  Ẑ P»i®Has y Car- ta de armas recibidas por la
— vamoB, uuvinKst, veme. üoíKa esta;ya ' El joven cazador volvió la cabeza, üaaf jú^ áela M^oed eíts á Antonia Fer- 'Jyos se éonsideraiá como domingos sólo el ® ^
eagachada.-Dtjo Piotre envuelto en una «oceaidad da expansión se apoderó déOalín-f Clemente Goc- viernes Santo, y los dias Corpus 7 jaaves ®nagenad̂ ^̂ ^̂ ^
amplia pelliza hecha de la piel de un ojso ka, la necesidad de contar lo que le apena-' *Hez, á lo» conocido» por Paías corfos y Santo como fériadoo. . í* «rtmániianVil
negro, que él mismo bahía matado ea una i,a -de verter lo que rebosaba ea su común, á Antonio Fernández Fernández, 40 eú todoa loa gremios los dias f<»n a-venia c ja e .   ̂ iíai
®  ̂ ,v™  ..... xí: n  1» ’ í Jütíé García López, Francisco Moreno Gó- ¿jo» se cesrerá á las do» da la tarde, cesan- en su día á los asilos de huérfanos del
U  P llS lC U G lil
CUENTO POR ALAIN D'AGRAQ 
. Traducido para El Popular
eaBería; pues era un jíven intrépido que en Otro có'razón amado y que l á  amaba. , «  ---- -----------------  -
nada le detenía, ni lo»idos rusosqoe hie- __tPiot¿t!—Yaproximándóseá é l l e á t a y l * ^ ® * ^ ' do el trabajo del dependiente á dicha hora..eperpo. 
í a ^ S :  y  d  c S S  íf lo. bruscos a t a ^ s  timicLmente, le c&tó la aventura de Sergio¡ , “ 5  f  |  5.® P^ra el 8^^mio d e Z y ^ t ^ s  y Cu^
lo arrojan ignprain íosam ente an tes 
de que llegue á  posesionarse del 
cargo, y  en  e s ta s  d re u n s ta n c ia s , 
■alardeando de no q u e re r  p re sd n d ir  
del elem ento libera l en  el G obierno, 
se in ten ta  o tra  vez la  so lu d ó n  ab* 
surda de conferir el m ando á  Mon­
tero R íos y  p o r ú ltim o, a n te  la  im- 
^ te n c ia  de éste , se  acu d e  a l viejí- i 
simo m arqués de la  V e g a  d e  Armi-1 
jo, sin duda  p a ra  p ro b a r  si su  libe | 
ralisrao y  d em ocracia  de 84 años 
son menos ardorosos que el liberalis-| 
mo y la dem ocracia  de 77 años del 
general L ópez D om ínguez. ^
¿Puede to le ra rse  ta n ta  fa rsa  y  
tanta h ipocresía  con que  se  p re te n ­
de engañar á  la  nación?
No; hay  que decirlo  de u n a  vez: 
el régim en quiere  h a c e r  de  la  polí­
tica liberal una  to r ti l la  sin  huevos; 
quiere te n e r  un  G obierno  lib era l y  
demócrata, pero  que no h a g a  labor 
alguna de liberalism o y  d em o cra ­
cia. Ese es todo el sec re to  del ac tu a l 
desbara ju stepo lítico  en  que se en  
cuentra E spaña. E l rég im en  qu iere  
jparen tarinclinaciones y  sim patías 
hacia la libevtad y  la  dem ocracia , 
siend o en el fondo y  en  rea lid ad  
reaccionario y  devoto  del clericalis- 
tno.yeso no puede se r; h a y  que d a r  
tu cara m ostrándose ta l cu a l se  es: 
o con el V aticano  reacc ionario  ó 
con la España liberal; ó se  llam a de 
hna vez al p oder á  los conservado- 
t“csy  á lo s  neos, ó se  d e ja  que se  
constituya un G obierno  ve rd ad era-
de Is» bestias ísvoses que Isituran los hue 
so», sbogau y matan. Piotre enixeabió }a 
puexia de iá isbs.
Lo» madexo» de la chimenea exepitaban, ’ 
espsxeiendo en la habitación un calox lofo- 
cante.
La hdxmosa Ouliska Fedoxovn, xubia y 
fresca aldeana de unos veintidós años, se 
calentaba pox última vez, antes de enfun-. 
dsxse en las pieles de lobo, bajo la capota] 
del trineo. ■
—Hasta la vista, Abjandrlna, Hasta el 
próximo viaje. Qúe los santo» iconos os 
protejan,
Soniiente abrazabs”la joven ála dueña de, 
la venta situada á treinta kilómetros de 
Pero, de donde Piotre y O alio k a venían. 
Después, franqueandú el umbral, subió al 
trineo. I
La yegua piafaba impaciente, bajo el se-: 
mioírcuio de madera de donde pendían cam­
panillas argentinas. Había dCBcansadó y 
tomado buen pienso, aspiraba el aire libre, 
la agnijoneaba aquella fría noche, donde 
todas las estrella» se hsbian dado cita, pa-
B^nklne, «u encuentro en Páre, y su» Z ^“^®̂ ®,HDñoz Carrillo. ■ tiáos, Ics rábado», sean ó nó, feriados, se^matrimoniales la ^ñorit» Rosa Rodríguez
sentimientos. |  —El de Alora á Francisco Cortés Reyes, eoníiderarán siempre como óiaa laborable?, Garcíay don Luis Ferier Quezada.
Cuando terminabs su confesión, anhelan-¡ S®ftRlsmi®aíe» p « F a ,.l xs&Iéffj.olea pudiendo'Cerrar en dicho día á la hórá que |  ^ y^ y»ha«ado—En breve quedarán ina 
te, BU» hermoso» ojos de eslava, maniíesta- ¡ Sección segunda
báú el espanto! que le inspiraba aquella na-; m¿rced. —Homicidio.—Procesado »..
tuiaieza á la que debiera estar habituada, Estrada. ““ í P” *" el alumbrado del mismo
por terrible qúe fuera eoa su soledad y bus |  ; Lree dias f  s   ̂ ®* vveolo^o 7 he á® Hámar la
hielos. i • *x • • , ^ ^ f  dídes Carnaval, Corpus, semana banta 7
Piotre pregujitó:-¿Lo has amado? |  vOULlSlOll prO Y lU C lM  í Pascua de Navidad. % Damoslaenhorábm^naálaClimatoIógi-
No. ni lo amaré nunca. Solo á ti Piotre I | 7.® C on la»  excepcione» ya hecims^^ei,
estime cpovtuno. ,3 i'' talado» en el Paseo de Heredia 24 candala-
jnsurt 1 6.® En el mismo gremio, se consiaerara hierro de ios llamado» de fusta,^  con derecho á no tener hora fija para cerrar "
mio.r-iOuliíktk! I Ayer celebró seeióa este organismo, Bien-’ cierre deles estihlecimientos dalos gre-  ̂ ]Bjjf*ifjrnii.-.-Se encuentra enfermo don
La joven aproximó bu rostro que el Moldo piecidiSa por el Sr. Caffarena Lombardo míos que snteceden, será á les ocho “® 1* Herrero Sevilla,» quien deseamos
amorataba, al Ael cazador de 
unieron en un l^rgo beso
(Continuará)
noche eu todo tiempo. , alivio-
8.® Efi lodo tiempo también Jée abrirau j gg®jopj4 ,_.contiaúala íxujoiía del se­
les EatablecimieMcs á k s ocho de 1» fioj don Alfonso Seil. 
fian», y , . ,  Nos alegramos.
^  representación de su esposa doña Ana ocho de ia ha regrs«aáo á Málaga el diputado provin-
Miria Llama» López hasta tanto que lo «ea hora en que la depenáeócia debe ir á (CO- Fernando Guerrero Effuilazf
El domingo 2 del actual, como ístébalpoy lainteraBada. . mer, quedarán en liberiad ios externos has-1
anunciado, celebró sesión ordinaria triinea-l Que perinanezca HObre la mesa él iafor- ta el siguiente áia, y los internos basta las;
Vida republicana
osos, y se I y con la asiateucia de todos los vocales que 
la integran.
Tomáronse los siguientes acuerdos: 
Suspender la laminación de crédito soli­
citada por don Alejandro López Fernández
H a te lle lo .—Ha dado á luz un niño lan sa i n o c n iiimeB | m a aour e » «1 mi « bi m ou.o «*» , ---- --------- --- ? r* , , ««AiíÂaKÍa
tral la Junta Provincial de Unión Repahlí- fme relativo al lecurso do alzada interpuesto once de la noche, para que ea ese tiempo, señora de don José Mate, apoderado ua .a 
cana de Málaga. ¡por D. Diego Villaríjs Rosado, contra «n P̂ aî an dedicírseá cosa» judies,̂ bofiífleio-̂ câ ^̂ ^̂ ^̂
se u  EMaoit
DE AYER TARDE
Acordóse la renovación de dicho organis-lacuerdo del Ayuntamiento de Aniequera, sa», tanto á la materia como al espíritu, 
mo, en virtud á expirar en el mes de Enero | Aprobar el informe del señor Diputado ^
I* iluminar el espacio con sus débiles p,svo próximo, el período de dos años establecí- 1 visitador de la casa de Mizerieordla, sobre , 
poéticos focos. do en las Bases de organización del Parlido, [ingreso de la anciana M̂ oria Ramírez Beni-,
Priotre recogió las rienda», salió sobra para la duración de lo» cargos elí divos. |lez. |
el estrecho asi»Qto, y después de una útti-- Con este motivo, se invitará á las Junta» I Conceder la adopción al expósito Bsrna-: 
mil despedida á Alejandrina, pronunció e l, municipales de las capitalidades de distritos hé José de la Banlisimá Trinidad, de Mar- ;
sacramental ««dolante». olectorales de diputados provinciales para  ̂bella. '
Azotado por el látigo, jaltó el animal, que, puestas de acuerdo con las deu^a Jiin-1 Aprobar la distribución de ícmdos para :
emprendiendo vertiginosa carrera, pero tas municipales de c&da distrito, procedan | el mes actual. |
bien pionto reducido por la diestra y iérre* á la designación de los do» vocales que htñ l Apercibir de multa á ios Alcalde» de lo» j 
mano del hábil conductor, moderó su» im- lde representarla» en la Junta ProviniBial. |AyantamiéntOB da Bsa&baví», Canilla» do | 
petus y caminaba á pasos largos y regula- 1 Dióse cuenta del gran número fie adhé-1 Albalda y Benadalid, por no haber remitido |
re», semi jantes al movimiento da un pén-. «iones xsciblda» al mensaje que por iniejá-lia certificación de ingresos reclamada. rúrgico» prestados en la casa de socorro 
duJo. ; tira de la Comisión Ejecutiva da la Junta, | Conceder autorización á D. Augusto Tai- del distrito de la Merced durante el pasa-
El camino donde los postes colocados de se dirigirá á la minoría republicana parla-Giefer para transportar fuerza eléctrica á la ] do mea de Noviembre: 
trecho en trecho, marcaban lo» kilómetros mentarla, resolviéndose enviarlo á Madrid IviUn de Aihanrin el G,ánde, | Asiatidosen sus domicilios, 332;
i C a«»a <tv noeoFFO.—En la del dis-
I trito de Santo Domingo fueron euradOB:
I María Benitez Muñoz, de una contuBíón 
[en el lado derecho de 1* cabeza, casual.
I Joié Martin Godey, de una contusión en 
! la cara palmar de ia mano Izquierda, ca- 
|sual. - -
í En la del dietvito de 1* Merced:
I Emilio Víllodre Carrillo, herida contusa 
[ de dos centímetro» en la ceja izquierda.
_ ___ _  I Cario» Laborda Ranea, heviáa contusa en
B s ta d ín t le s .—Servicio» médíco-qui-|la pierna derecha.
El reparto de las 25.000. pesetas
Relación de lea pueblo» damnificado» por 
las ültimas tormentas y cantidad concedida
Noticias locales
ídem
franqueado», «e alargaba como una inmen- tan pronto 
»a sábana blanca, que Bolamente mancha- anunciadas.
como lleguen algunas más ̂
ban aigoasB ailuelts de saucés y abeduleB - ^e consignó en acta el sentimiento de la
Dejar sobra la mesa el informe de recia -' en la consulta púbUca, 792; curados de pri- 5 en concepto de socorro á cada uno de ellos; 
macióQ de varios industriales de esta espi-■ mara intención, 64; Idem ep la cura púbií-1 Alcsucín, 550; AlgArrobo, 600; Aigato-
Etal contra el arbitrio sobre toldos, mucs-'ca, 338.—Total, 1.526,
I i
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extraídas por evaporación EN EL VACIO 
 ̂^SAS Aguas de «La Toja.»VlLilj'w. _ ____ , ___________.
y a sM A R A .




LES 7 LOGALES cou 
combatir: ESCROFULA, LUPu^,
___________ _  ____ ™ - ________________  -  HUESOS, TUMORES BLANCOS, T±x*:U^^TlSMOS
l e p r a , ARTRITIDES, r e u m a t ism o  CRONICO, FALSAS ANQUILOSIS, ÍNÍ^LAMAGIONES CR5 NÍpAS f)E LA MATRIZ Y DESUS ANEXOS, SIFILIS EN SUS PERIODOS SEGUNDARIO Y TERCIARIO, etc., ew *
A.UODt&Cl&E« ÜOI^ SEDai A*fAA:fnc3 on i*nro in /í Ar.f AM tt   im_____ _ *rk m  w *.nr>a a1 fvQfAwiícbnf n  Ha I««a amwiKq ínH iA sH flflAdoptadas, por sus efectos sorprendentes, en ios Hospitales de Francia 7 Repúblicas hispano americanas, para el tratamiento de las afecciones arriba indicadas
De venta en todas las farmacias, droguerías y casas de baños de Europa y América.—En MALAGA: F armacía de A. CA
M I ■ —■.<8Brawia(wi.awamsí3»'>íjwiE
Enfariiieiísíies de ios ojos
DR. Eü>¿ d e  AZAGR& LANAJA
M é<lleo-O eullat%
MARQUES DE QÜADIARO núm. 4 
(TMvesía da Alarn*',̂  y &eata»)
Gran Gafé ^ Cervaéería
Ú 0  M i ^ n u e l  R o m á n
(anf«s8 d6 Vda. di Pones) 
“ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Beirricio esmer&do á medio real h&sfa lao 
doce del día y deide esta hora en adel&nte 
i  25 céntimos.
Vlsio# y licsre» de toda» clases y aguai- 
dientes legítimo de Farsján.
Se sirve aquí la «sica Ceivsaa Fiisenes» 
legitima alemana, marca «Gsas Negra» á 
75 céntimos la media botella.
'--Mí?.
El dolor de muelas
pos faeité que sea, desaparece infalible­
mente con la renombsada^
ANTIGARIE DENTAL LUQUE 
Precio del tubp, UNA PESETA en todas 
las famacias y . íogueiíás.
¡Macho oj en las buidas imitaciones 
que han apa. '' ,ido!
Al poi m /c i, pídase al L&boiatoiio Quí­
mico y Faimacéusico áel Di. A. de LUQ UE, 
atj Jesez de la Frontera.
Prepaiatoiia para todas las caiieias 
da Altes, Oficios é Industrias
DmiGIDA POR
B. ántonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Aromos, á8^ 4S(ho¡i Cánovas dél CastíUo)
lo cual se concigee ñejasgándOse diaria­
mente con LICOR DEL POLO.
^Sklaifipama.—El Gobernador civil ha 
telgraflado hoy á la corte pidiendo el envío 
de las 25,0QÓ ptas. que consUluyen el dona­
tivo pava los damnificados de las últimas 
tormentes.
l- o e ió »  Oepllai!* A n t l s é p t le a .—
Véase anuncio ea cuarta plana.
Caspa « i  o s té m s g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
S0ÍAT0SE
IN  LA CONVALECENCIA
de cambio de J. Sem . 
J l s l l a  31, Acera de la Marina, 31.
Se cambia i  los mejores precios toda clase 
de moneda y billetes extranjeros y se com­
pra toda moneda falsa pagando todo su va­
lor intrínseco.
Se compra y se ^ende calderilla y se cam­
bian billetes del B¿neo de España.—-Acera 
déla Marina, 31.
véase 4.* plana.
C o& ee.—Fábíioado de vinos escogidos 
y en aparatos los más modernos.
Se recomienda por su finura y exquisito 
paladar.
Viuda de José Sureda é hijos, calle Stra- 
chao, esquina i  la de Larios.
T od isn  B» e s e a n .—E«to dice el acre­
ditado D. Felipe Jiménez en aus anuncios. 
Todas tendrán novio ai usan la crema, los 
polvos y las esencias finas que vendo esta 
casa. Eso dice la Droguería Modelo, y es 





Acabá ,de llegar á esta población el repre­
sentante de la importante easa PEQUHA, 
de los Estados Unidos, para dar á conbcér 
las especialidades d,e perfuniería de dicha 
casa, únicas.en el pinado para quitar radi­
calmente PEGAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días, VELLO en cinco iüi- 
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FO ñENTO HIGIE­
NICO, en 25 días. Hir&ti y Pníkt» de VE­
NUS, el ideal déla hermosura, la última 
palabra de la Perfumería, resaltado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENGIá B 
d e n t íf r ic o s , ja b o n es  medicináles- y 
antisépticos, y la primera aplicación del 
13»Ao ó de VENUS, á cargo de la
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­
micilio como en la calle MoUna Larip, 5.
Di i i  proTtafi?,
N o ñ ib v f im le n to —Ha sido nombrado, 
con carácter iateriao, aecretasio del Ayun­
tamiento de Móntejaque, D. I  ifincisco f  é- 
féz Hlguero.
R v p iiv teB .—En l&s alceldi&s de Bar 
go, Eítepona, Marbella, Almogie, Canijlan 
de Aceituno, Mollina, Sedeíla, Arriatei Bs- 
nadclid, Cueva» de San Marcos, Igualeja, 
Benamargosa, Ffigüiaua, Benamocaíra, Ji-r JP flg in B üouaiuuve.ji,» « i-  r
ítterd, Toiox, íztáu, Viñuéia, Aifírnatí^o, {J
déla Torre, 450; Almogia, 350; Alora, 400; 
Aipandeire, 600; Benadalid, 600; Banaiau-
LA FRANCESA
sasMa y (̂ miseria
•i»,360;B8nág»lb6n,600i Bením ba, 8 5 0 ;¡C arlO S  B rU H  611 llClllldaClÓll
Burgo, 500; Canilias de Albaida, 300, Gar- l̂ iw«« A  « i o o
iaeima, 500; Cártama, 850; CaBabermeja,! FuePta del fflaP, 19 al 23 
600; Coín, 400;' Gómpeta, 350; Farf j ín, 400; |  Hran surtido en artículos de punto, es- 
Frigiliana, 600; Gaucin, 400; GenslguaciL’peeialménte en Camisetas y pantalones de 
600; Guaro, 524; I*tán, 400; Iznate, 430; | Lana, para preservarse de los fdoa de la
limera de Libar, 600; Jubsique, 850; Júz-, presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
'  ‘  ̂ * zapatos de dormir.car, 600; Mijaa, 400; Monda, 4.0; Pízair»,
800; Pojersa, 600; Salare», 400; Sayalonga, I Sección de Sastrería. -  Bien atendida por 
600; Sierra de Yegua», 600; Tolóx, 600; To-pnenos maestros, se confecciona con géne- 
taláú, 400; Vélez, 400 y Yuaqcer», 600; loaros de calidad garantidos, rápidamente y 
que hace un tot6,i de 21.174 pta». |  por precios al alcance de todos losbolsi-
Junta de «ocorro» de la capital: Churria-«Ros. 
na, 850; El Palo, 700; Címpanillae, 1.250 y I Franelas finas para camisas en Lana ya
Barrio» de la capital, 700; lo que importa¿Algodón. . . _ |« ,  w .  .. ^  .  Ten breve plazo
A las madres de
¿Queréis librar A vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta fíecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DBNTICINA LIQUIDA GONZALEZ
Campillo» y Fasngiiola, so oncuénírsa ai 
público los coHOspondienteB iSíparto» de la 
contribución.
A r m a e .—En Róndale ha sido ocupt^a 
una escopeta á Manuel González González, 
en Cuevas del Hscerró otra á Antonio 
Sánchez Sedeño y una pistola á áaaa ^ o  
de lo» vecinos de Alamod», Julián L í^z  
León y André» Romero Raíz, todo» -̂ »» 
cuáles careciaa de licencia pnra su uso .
I' U n a  7 '9gaa.-"~Ea tierra» de la flalt 
dencminada de los PHomos, del térmao 
municipal del Burgo, ha aparecido una ya­
gua de procedencia desconocida 
? S u h é H ta .— En el Ayuntamiento de 
Ronda se celebraré hoy la tubaeta de ht» 
produetoé forestales procedentes de h» 
i ñioñtda de propio» pertenecientes a diidia
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
La antigua casa Eieumont
Sacesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en G , trasladada
salle de GRANAOI, 3 1  [esquina á la da Galdeíoria]
Verúaúsra rebaja de prpeios Bohte lodos los artículos de este conociao 
establ0eimie,ntp.-'“Lent8S j  gafas con cristales de roca, de primera calidad, & 
cuatro pesetas. ,
Espeei&iista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, siflll» ye»-!’ 
trmago.—Gonsulía de 12 á 2.—MOLINA
Precio del fraseó, t  peseta fi'b teéntimos.
Depósito central, farmacia de Calló To-'-' T a n ta t l v a  di® r o l io .—En la caaa 
rrijos, 2 (esquina á Puerta N ueva), Málaga^ denominada del Cura, término ue Gaianon-
haMtada por doña Jósefa Pérez Martín, 
J o s é  I m p e l l I t i O F Í  I penetró anteanoche un ioáividao llamado 
^ T s s i r r j ' A J o s é  Perfiz Casado, quien pretendió ama- 
M B D IO O -.« ,I® Ü JA N O  :m ,i»  y amordazarla coa,el evidente propó­
sito de cometer tm robo.
La doña Josefa pudo desasirse de sus 
- „  , , , brazos y salió á la calle dando grito» de
LáRIQS, 6.-HoBoraiio« conveneíoaalfl». goeorro. á los cuales acudieron «Iguao» vñ-
^  mujer, á con^cuencia del sus-
J u - ^  X s O ]^ .J k  , I to, subió un sincopa.
JOÍSIÉÍ M A B Q U fiZ  C J tO Z  |  El piesunto ladrón, que al ves el pleito, 
Plaza de la Consliiución.- MÁLAGA ) mal pasado se dió á la fuga, ha sido pieso 
Oubiarto ds do» pesetas hs$ta las chiao pos la gu&sdia civil ,lngseeándo en la eáscel 
do la tarde.—Do tros pesetas en á’délanto d de Mijes.
todas hora».—A diario, Macarrones á l a l  _  , ,
Napolítana.~Variaoión en ei pláto del tíla. I ÁUwnUHCia.—Ante el jusgadq munici-
Qperaciofiea efectuadas pos la misma en 
el día 3:
INGRESOS Pesetas
Existencia antesios . • • •
CementésiOB . . • • • •
Matadeso.
Espeetáculos. . . . • •, >
Tábiillas pasa earsos sgríeolás.
Total . . > . .
 ̂ PAGOS
Fedeiico Solaegui (Noviembre). 
Diputación provincial. . . .
Brigada saniiaiia . . . • .
Durante todo él día, los escolases han 
recorsido !aa calles, promoviendo íreoaen- 
tes alborotos.
meBareelesza'
A «ansa dé los íe.mpoeai»» reinante no 
han podido entrar los correos deBüeases.
Con motivó de celebrsrse las péstas de 
Sta. Bárbase, se servirá á ios soldado» de 
artiiieria un rancho extr&oidlnas^ y se 
pondré en libertad é los que sufran 
por causas leves.
Lof mitins císcales de Manresa, Geiro- 










Existencia para el 3.
2.011,84
056,07
2.667,91Igual ár . . 3 
á que ascienden los ingresos.
Ei Depositarió municipal., Luis de Messa. 
B-* El Alcalde aeeidentaí, Eduardo de 
Torres Bombón.
Délnstrácdénpálilfca
La Universidad de Salamanca ha remiti­
do á esta Junta provincial de laatrucción 
pública, par» BU entrega a! ioteresedo, un
_____ ______ _ ____ a.™..,____ _ u rt, . - - - título de licenciado en derecho expedido á
Yiaoa de las mejoroa marca» eosOeidas y , Péi de Torróx ha silo denunciada lá vecina| Pedro S&aoí Mejí&s.
primitivo solera de Mouíilia. |DoloresNúñ6zPérez,porhab6rsid0 80rpren-”
á dtwxalolll® I dida cogiendo hierbas en la finca de dón 
Intrada pór salle ds B&n Telmo (Patío'Salvador Gutiérrez, 
de la Farra.) f B a S e rm a .—Be encuentra algo mejora- 
i da en Ronda la hija de nuestro querido 
amigo D. José Riquelme Flores.
Hacemos votos porque recobre la saludMURO Y 8A EN I
3.500 ptas.
Resumen: A Iss Juntas locales 
de 40 pueblos. . . . .  . 
A la Junta local de Málaga. < . 
1*30 por 100 de pagos al Estado 
y sellos de libramientos. . . 
Total. . . . . . .
Impermeables. -  Zapatos de Goma. 'Man-
I tas de viages y demás artículos de teinpo- 
2 M 74'00^rada.
3 500 00] Puerta del Mar, 19 al 28
««naaiecvsa;.
ántípa  tienda d8 Altero
p o m p a& ia ., 41




cantidad que el Gobierno puso á disposición  ̂HQY SÜCÜESAL D i  CASTAÑOde esta Junta provincial de socorro. ■
O b saa  p ú b lle » ® .—La dirección ge­
neral de Obres públicas ha señalado el día
3. de Enero próximo pasa la Bubauta de l a s . . , . . , . - -
obras de construcción de las carreteras a i - l a s  exiatencia* de temporada á.pre- 
guientés: |eio» eurnsmente baratos.
Gád^-Jerez áAlgeciras, sección de Alca-1 ConVÍ©U© V ÍSitúF  6StR Gr SR 
iá de loa Gazule» é Algeciras, trozos 3.® y'| ^C o m p afifs , 41
4 . ®; im porte, 5 5 8 ,4 0 6 ‘ 1 7  p U s. |  (f r e n t e  1  GALLE DE POZOS DULGES) 
Guadalajar» Peñaiver á U  de Guad&Ii j t -  ]
xa á Cuenca; 34,986*45. 5I T iUSÍ TTT’̂ 'Í 'T ’A TY IíA 'nrtd
LugO'Basftlle éMeiia, sección 2 .*'trozo |  J-iVJ'io xJJvLX  üJX tC JJ.U O
LéridA-Lérida á Puigeerdá, sección dePiORO FIRMAR DIZ
Venden coa todo» los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 32 peseta». Deannturaiizado 
de 95® á 17 p to . la arroba dé 16 2[3 litro». 
Lo»' vinos de ed eémerada elaboración,'- 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 4 6. De 1904 á 5 3̂ 4 y 1905 á 5 1[2. 
Dulces Pedro Xímen y maestro á 7;50 pts». 
Lágrima desde 10 ptas. en adelanta.
Las demás.clases superiores á preitños' 
módicos.
Do tránsito y á depósito 2 ptas. menc^.
Crimen en Alozaina
Trasladada ya la^escuela de niños de 
Santa Ana al iocal dé la calle Pedio de To­
ledo núm. 14, queda abierta la matrícula 
pái;a la clase nocturna de adultos y la diur­
na que desde luego se v i0e  dando.
á 7y
Seo deUrg^ji ainmlto déla provincia de] N a » v « , B4
de Gerona, trozo 3.°; 831,761*35. í Salchichón Vich cular sapérior
Mi«*rid: Brea al kilómetro 71 de la de 7*50 peseta» un küo.
Madrid á Castellón, sección 1.®; 170,742, Jamones gailego,por piezas á 4 pt«. kilo. 
27 ííéntiraos, |  Id. asturianos, por piezas, ó 4*25 küo.
Málaga •Cádiz á Málaga á la de Málaga á |  Salchichón malagueño elaborado en la 
Alora, sección i.®, trozo 1.®, 193, 86,90 pe-]caea 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2*75 id. id, 
setas. I Longaniza malagueña, 1 kilo 3 pías,, y
N a g a tiT A .—Parece que es un hecho íievando 3 kilos á 2*75 id. id.
Subista voluntaria
Tendrá lugar la de la casa número 45, 
calle de la Victoria, con un metro do:agaa, 
en ia Notaría de don José Sturla, Torrijos 
núm. 12.
E! remate á las trece del 15 de Diciembre, 
I  próximo. Titule B y pliego de condiciones 
estén de manifieato en la Notaría.
la negativa de don Eduardo Roque Eepaña 
á aceptar de nuevo la presidencia del Circu­
lo Mercantil por no haber eiáo reelegida la 
junta en toda su integridad.
Chorizos de Candelario é 2*60 docena.
G ab in ete  D en tá i
DÍBIGIDO POR
H ieard®  Xro^axio
CmUJáNO-DÉNTlSTÁ 
DE SS. MM. LOS Beyes de Portugal 
Orifisacioaee, empaeíss, coronas de ore, 
dientes de pivot, deataduraa artiflsiales. 
Eatraeeionea sin dolor ai peligro, con
*«Ŝ *̂ t̂ *̂ * fórmula propia,garantizando 0us resultados.
4 50 p«as. ^Galié Granadi, entrada Sía. Lucía, í  , pial*
Gijas de merienda con surtidos variados
-D fl Anieauera han “ P*** ^ cacerías de 2 á 5 ptas. una.. LÍB amequera uan . siíTiVTfMn a nnuTniT rn
EL MODELO
3 7 — 13 -x a 3a.ad.Sl— © 7 '
““ i  SERVICIO A DOMICILIO
£k Madrid,—En breve marcharé á Ma- i 
drid el distinguido escritor don Ramón I 
A. Urbano. I
R aT O oaelón . — Tenemos entendido 1 . . , ,
que el gobernsdor civil revocará el acuerdo I Aquí se compran los sombreros y gorras 
del señor Delgado López acerca del nom-. naas i^aratos que en ningu-
hramientode guarda del cementerio, arbi- ; Especialidad en cordobeses
trariedad de la que ya hemoa protestado. | “® ®**“is**
S n  ®1 I n s t i t u t o .—La mayoría de lo s | 
estudiantes del Instituto general y técnico, I
disgustado» por la destitución del director I Situado en calie San Joan de los Reyes 
don Mariano Pérez Olmedo, quiso »ignifl-|núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA, 
car su desagrado por tai medida, no asis-| Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
tiendo hoy á clase. n»  carta.
L as D e lic ia s
Esta mañana entraron los del primer afió 
pero bien pronto, enterado» de lo que ha­
bía, saliéronse á la puerta donde se fueron 
reuniendo, poco á poco, muUitnd de esco­
lares.
Los del sexto año, que por equivocación 
penetraron en las aulas, también las abanv 
donaron sin dar clase.
Los señores catedráticos intentaron di­
suadirles de sus levantiscos propósitos, po­
ro no consiguieron nada.
Guando llegó el director interino señor 
Jiménez Lomas, fué silbado estrepitosa­
mente.
El señor Jiménez Lomas dirigió lá pala­
bra á les jóvenes escoLres, mas á las pri­
meras frases faé interrumpido por lo» alum­
nos que gritaban en toco de zumba:
—¡Adió», Moretl
En vista del escándalo que se produjo, 
una pareja de vigilancia que se hallaba en 
la puerta intentó disolver á los estudiantes, 
penetrando en ei interior del edificio y obli­
gando á aquéllos á salir con no muy per­
suasivos modo».
Los jóvenes entonces hicieron llover so­
bre los agentes enorme cantidad de horta­
lizas, haciéndoles que se retiraran.
Los escolares esláa dispuestos á no vol­
ver al Instituto hasta que sea repuesto el 
señor Pérez Olmedo, á cuyo efecto dirigi­
rán solicitudes al claustro de profesores y 
al ministro del ramo.
Una comisión de alumnos del quinto y 
sexto año nos han visitado esta tarde par» 
rogarnos nos hagamos eco de su protesta 
por la desütación del señor Pérez Olmedo 
á quien todo» profesan cariñoso respeto.
B1 p ls® #9  de tomar café después de 
tea comidas ;dpja de ser placer si la
Eenoomía y confortables comedores.
l
Bcira por eofiipleto las 
arrugas delrortro, des­
truye los granos, barrí 
lio», pocas, msnobas etc. oto. Pantos de 
vínta: Antonio Msrmolejo, calle d« Grana­
da y Droguería Modelo, calle de Torrijos. 
Reprosei)tanta en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Campillo, Carmelita» 17 pral.
6RANDES ALMACENES
1>&  T E J I D O S
F . Masó Torruella
Al objeto de dar mayor facilidades 
á su distinguida clientela, esta a cas 
acaba de montar,
Un taller para confeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre­
glo A los patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Extenso «urtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
Gran colección de telas para trages 




L% fuerza dé Is guárdi» cMl que plést» 
servicio en Alozaios, se vió Bérpreádií!» 
ayer en su casa-cuartel por la pieseneiá da 
vasias mujeies que á giilo pelado decían 
que en lk«> inmediaciones fiel pueblo hébí» 
sido asesinado un joven.
Ei comandaste éel puesto se apieguió, 
, con loa individuos é ec» óidenes, á iiaéla- 
Idarse al lugar dbndé él hecho se había cq- 
metido, según las in^cacióses de Iss refe­
ridas véchíá».
En efecto; al llegar al sitio conocido por 
ti\ Arroyo del lugar^ ecconbsron el cadáver 
del joven Alonso Torre8 Raedé,qae presen­
taba varíes puñaladas.
Interrogados álgunes de los que se ha­
llaban presentes, manifeaiáron que el autor 
era un tal Agustín S^pálveda Sepulveda, 
también de pocavdad. ,/
Inmediatamente empezó la fderzá á prae 
ticar diligenéías para la cápturf dél agre­
sor, eonsiguiendodeneHo ó lab dóbhorás 
de incesantes pesquisas, en ei sitio deno­
minado Sueríavisia,
El jiven Agustín Sspúlvadft se confesó 
autor dél delito, haciendo entregá del cu­
chillo que le sirviera para cometerlo.
El juzgado so personó en ei par®je del 
suceso, óráénan'do éi levanlamiénto uel ca­
dáver.
El crimen ha impresionado bástante ál 
vécicdfiiío de AlOzsins,
SERVICia DE Llt T M D E
VENTANAS
Se venden cuatro ventans» á des hoja», 
apáiaadás,de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, par» slmacaaes.
En esta redacción iníormsrán.
di Hacienda
TOS fMSTlLifiSC F ^ Ü Q y E L O ) :
Por diversos cbnceptos han icgréíado héy 
en esta Tésoresía ,de Hacienda, 78. 529,30; 
pesetas.
(Balsámicas al Creosota!)
Soa tac eficaces, qu9 aun ea los casos imás 
rebeldes consiguen por lo pronto un grauáilivlo 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando 10.08$ 
ra logra una «cáraclén radical». ^
precio: Slff A pesefo coja ,4.̂  
FArmacla y Droguería de FRANQÚK||^
SE ALQUILA
un espacioso nlm&cén propio per» industri» 
f&bricáción en calle de AMerete (Huerta
Allá).
Iníormásán en I» fábzie& de tapones  ̂
lérrín de corcho; cálle de Martines de Agui-, 
lar (antes Marqués) núm. 17.
P a ra  en tierro s
Carruajes de alquiler
MonopoiÍ2iado este servicio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los que cónslituyeh las paradas 
óstahlecidas en la plaza de Uncibay 
y plaza del Teatro, están á la dispo­
sición de los particulares y del públi­
co á los precios siguientes:
Al cementerio de San Mi­
guel ...............................Pías. 3,75
A! cementerio de San Ra­
fael.............................. . » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS
Avisos: Plaza dél Teatro^ 45 
(cervecería)
un espacioso Almacén planta bsj« en la ca­
lle del Salitre, propio para todá clase de'
diges-
t'ónes laboriosa, y laboriosa será sino s e ______ __________ ___
han masticado bien los alimento». Fara{industrias, y un plso'cómodo y barato, 
esto, lo primero es tener buena dentadura, X Informarán, Granada, 31.
Se alquila un segunáo piso
en caUe Josefa Dgaite Banientos, 26
6
Hoy han sido remitidos por la Intérnen- 
clén de Hacienda á la Dirección gener^ dej 
is Deuda y Clases pasivas, 19 cúponeV d̂ él] 
4 por ÍOO interior y 30 del 5 por lüó amúr-j 
tizable, para sn éxémén y pago.
El miércólés serán sátisfeehos los haW] 
res^del més de Noviembre últioíQ á los indi- ! 
víduonde clases pzsivás, ¿e móntepíd mi-| 
litar y especial, rétirádb» por Guerra y Ma: 
riña, jubilados, cesantes, remuneratorias,' 
exclausliádos y montepío civil.
Del Extranjero
4 Diciembre. 1906.
J le  ISuiariSE
Dícéae ©ficiosamottíe que en el consislo- 
tio que ha de celebrarse' el di» seis del co­
rriente, el Papa ánunciaiá los sigaientes 
nombramientos.
Salvador Castelí o te, obispo de Jtéo, pa­
ra el arzobispado de Seviiis; Juan Josté La- 
guardia, obispo de Urgel, para el de Jaén.
Juan Beuiioch para el obispado da ia Seo 
de Uígeí.
Francisco Sánchez Juárez, para el de Al­
mería.
Francisco Pol, obispo auxiliar de Baxce- 
óna, para el obispada de Gerone, y Fren- 
isco Jaíffín para el de Valencia.
Hoy sáfCélebísrá en ia Uüiversidád Gre­
goriana ia adjudicación de premios en los 
col eg ios édésiásticos.
El secretario de Estado representará^! 
Pepa enresla ceremonia.
El Colegio español ha alcanzado el ma­
yor námeso de títulos académicos.
' '  JD é'B udttpent
Uü tren correo y otro ds msrcancíae ché- 
earon en la estación de Hoyos, cerca de Na- 
gyvars, resultando 3 empld&dos y 11 viaje­
ros muertos.
JDe M oB tev ideo
[Ea l0|  círculos comerciales 4ice qué la 
cómpafiía de navegáclón ha preséntadó ál 
Gobierno un psoyecíp dé yi&j es rápidos en­
tre Llsboá 6 Cádiz y '^<^térl^^
(Ha entrado én estepáerto, rémoletdó por 
dos vaporcltos de salvamento, él boque Sit- 
ge HismunoB,que hace el servició entre Ali­
cante y Argel.
|tE$te vapor estovo á punto de irse á pique, 
pues debido al fuerte temporal se le abrie­
ron dos vías de «gua.
J>e Liélbos
Ed la Cámara de los Dipulados, el repu­
blicano, señor MeneseB ha interpelado al 
Gobierno iobírela áééión de la pólicía enPor la Administración áe Hacienda b | ,   ̂  ̂ - .
sido aprobada la matrícula de Subsidio noche delprimaró de
dustsiái de Gaúcín, para 1907.  ̂ : , „  , ,” El presidente de la Camara le llamó al
Por la Dirección genera.l de la Deuda f. 
Clases paaiVáB .ha sido concedidó éi trasla­
do de hábéres,desd6 Granada áesta provin­
cia, del tejiente coiqnel retikdo dón Fede­
rico Guerrero Celayá.
Hoy han sida constUuidos en la Tesore-; 
ría de Hácíébdálcis depósitos siguiente»:
; D. Manual Sánchez Rlvas, de 186,50 pe| 
setas por loa gastos de demarcación de 3H 
pertenencia» dé hierro de la mina titulad» 
«San Pedro», término de Archidpna.
orden y en vista de que el diputádo repu- 
blieono no obedecía, ordenó fuera expulsa­
do del sálón de sesiones.
La fuqsza armad» cumplimentó la orden. 
En ia Cámara se produjo un eitráor^'iná- 
riú túmnlto.
' D® povindai '
1.® Dlcíembife í^66.
En Játiva, varios ladroneé asaltaron la 
cása donde habita el recaudador de las con-
5:;BI Administrador principáí de Adtiaaa»| í tihlocióneB de aquella pobiación, robándo- 
ie 1.142,95 peseta», como sobrante dé la lé 5.000 pesetsa, y no lisvánáose mayor 
vénta en pública subasta de 100 balás ha-. »éma porque no pudieron forzar, aunque lo 
dnas por 6xpe4iente.de abafedonó. |  intentaron, la caja de caudaléB en Ta que
D. Sálvádór Fuentes Díaz, anxiíiár sn»-|habia úna c&nti4á|l impórtsnté,
Ütuto de don Francisco Eloy Gaicíá, secré- j ífozaleda
taño dé goMcrño ¿él Juzgado de pHmera« El padre Nozáleda se encuentra de iempo- 
Instáncí» dé lá Alameda,, dé 2 209,50 pesé- 'jada en la ñaca que poseen los padre# flli- 
tas, como consignación hecha por don Si- ‘ «inos en S. Gervasio de Gassola. ^
món ■' A ríico lo
É El señor Jimoy inserta en La PulUeidad, 
l > e  M a F l U a  f de Barcelo&s, un artículo
l o n a D  a  p r e c i o s  e c o n ó in ic o s
______________ ____ BOicUfeñdo que
Eft Mafbsila se léRcuenira á la d i s p ó s i - ' ^  ?ára gestíc- 
clón de quien acredite »er iu  dueño, un bó-., concesión de la amnistía, 
floy/vacío con lá maíca M. Jidpeé, arrojado i . ® é Zftsr«ffOJB» 
por el mar á aquellas playas. |  Los estudiantes h&n invadido los claus-
^ E i Juez instructor dé esta Córaafidan- troÉde lá Universidad, rompiendo ]oa crisr̂  
8ia interesa íá hu«ca y captura dé Salvador  ̂ tale# y quemando ios tabloncillos de anün- 
Matasava (-) etPepe, y dé los marínelos cios.
Francisco Rosen Rodríguez y José Rodii-^  ̂ El consejo úniveraitario acordó suspén- 
gdéz Rodiíguéz. [ déiTás ciáses hasta que él claustro resuel-
l vái.l cobñlcto.
del éscaso número ¿e concurrentes,
MAS d e  BapdeioisiA 
Dícese qüsios padres agustinos proyec­
tan él eatabiécÍi?ii«bto de una gran insii'>u- 
eióp de enseñanza, ^dirigida por ei psdie





El diario oficial publica 1»» sigotente» 
dispcsicionet:
Coávocatoria par» oposiciones á una pla­
za de auxiiisr numemiú de Modelado y 
Yaeiado de is Eacuela do Artes ladus- 
t |ia  de Málaga (hoy vRCf,ate). , \  
Ordenando ia creación en Ubed» (laen) 
de un canipo de dempsirg ción «giieoi».
Idem que se realicen por adminictréclóa 
Iss obWs dé fábries ¿el c&iminb de Gé ave 
á Villarrobíedó (Jaén).
Anunciando lavacHnte de lá cátedra dé 
Literatur» caatelláu», en el Instituto de 
Toledo. V,
T lú a e f f in e r»  , \
Se «segura que la yídadei Gobierib se­
rá muy breve, puessolamente celebrara «ei» 
seáióne», las necesarias para raiiflcár el 
convenio de A! geciras. '
§ También se dice,que, veiifioaáoéBto, sa«- 
pendéránea Tos trabajos parlamentajios y 
el ministerio da VegAdtó Asmljo continuará 
en el poder hasta después deque se cele­
bren eu Marzo las oiecclones de dlputadcs 
provinciales, en cuya fech», y siempre con 
las eprtes cerrad»», cualquier ¿ífícuUad 
que se aponga á la marcha ¿el Gobierno 
motivará ia crisis, y subsiguienlemente 1» 
entrada de los conservádores.
«£ii Issipi&ffslial» - 
Según este penédico en ei caso, de que se 
confirmen las imprasieae» que anoche do­
minaban acerca - de le» éiemeotos qúe ha­
bían de iategras’ el nuevo Gobierno y sobre 
el escalio número de »esiObes que el mismo 
contaba cekbrasr, quedarán «piertos. varioa 
importantes pioyectós de le^j, tale» como 
el de los presupuesto», con sar^^cioaaleB; 
pl de sppreaíóá de To« consumó», 
puesteé ittodífic&dos de 'ssúoáreB y íideohc- 
les y otros de oráep económico, cotm̂  asi* 
mismo él de lá iéy de Asociaciones.
’ P ^ ee á n e io n e a
El gobernador interino y el comisario ge,- 
néral de policía adoptaron snoche precao- 
cícoes, con motivo %  concurrir ni tMtro ' 
de la Zarzuelá ai Sr. Sorlaeo y eelebi&rea 
an el de NoveSáde» un»,función á hepeflaío 
de los obrerop republicanos,
Tanto ea eí interior de dicho» locales cOr 
ino ep iqé iñmadiacioñes ¿0 cu» puertís, ha­
bía un baen número dé ágentés da seguil-
vSáa. ' '■ ■
Las prée&úeiones resultaron ibútilé8,paes 
ei público aáíió dé ambos coliséos ordena­
damente.
B am o v ee
A primer» hora de i» noche cirenJaron 
insistentes rumores dé qué en d.6leímiaa- 
¿08 circules 80 propalaban ,ve»»ioñ®« gf*" 
ves reíaclonádas con la amortización d® 1»* 
vacantes de capitán genef^i.
Algunos daban cómo seguro qué oi G¿- 
biernófsd veri» obligado á cubrirlás.
' - , i iB lIn ta
Hoj' á las doce llevará,Vega de Armijo á 
¡lal&cio 1» lista dél’ nuevo Gabinete.
CÜébesfBftdor
Sé indica para cubrir la vacante de Alba 
eu ef gobiésno civil de MAdriá á don Mar­
tín Rdéales, áctosl direetor gcnerel de Go- 
múnicacionés.
ISaeiflfielQ
Esiráfia á I® geneiftlidad qoA dadlos loe 
antece4eate« qué median entre Vega de Ar­
mijo y BésroBQ, á causa de sus rivalidades 
en j», política de Córdobs, se indique al úl­
timo p^ra desempeñar una cartera,
Se, plics ésta saptificio per el agrade- 
clmien^ del marqués hacia Montero Ríos, 
en vietn de ofrecerle éste laa mayores facíli- 
¿adeáy sú ispoádiciOnai apoyo, lo que hu­
bo áé móvér á Yeg» dé Armijo é éxclsmsr, 
reconocido, que acoptaiíá como compañero 
de Gabinete... ¡h&sta á Barroso!
. B o la  %»a ornes
Anoche aguárdftbft Vega de Armijo la vi­
sita de Rúm&noncs,peto este no acudió, es- 
cusándoae y anunciando que iría hoy por la 
rnsfianm;
F o v  teiéfoEi.o
Anoche convino Viga da Amijo con 
M ontórR íos en ccrcanicarie por íoiétooo 
Jé cáhdidptar» mínisteri»), aseguráadole 
qué si'cn éila no entraba BariOéo, desde 
luego figasáíía Víficanti.
F ro s m s t is
Ei programa ¿el nuevo Gabinete será el 
misipo que el de l. Gobierno de López Do- 
micguez.
JEffl i ib e x t^ d
A última hora de ésta madrugad* fueron 
puéstós en libertad les deteaíáos á conse- 
caeuciá de lo» escándalos dé anoche.
Por temar 4e que se repi«ié>sa las masí- 
festacionesji quedaron eu>l ministerio de 1» 
Góberaacióa, ¿a ratés, do» seccione» de ca- 
ballezia y una de infanteií» de la gaurdi» 
civil.
d l r t d t p s e  a l  a d m i p i s t p a d o F  ^^£1 P o p u l a r , )  
J ^ o n  K n v i q u e  G a s u l l a ,  M á F t iF O S ,  10  y  1 2 .
’á’










irúz|*se pr cbibls que ocnpd 1* esstera de 
iCfaem el geneirsl Lofio,
PveaeiatReléia
El jaeves hsrá so preaentación én ambas 
eámavás el nuevo Gobiéino.
FdndeffftéetSn de  fadrvKS
Paieee ser que couatüairáu el nuevo Qo- 
bieino un amigo de Movet, tves de Lópea 
Bemingues, dos de Montero Bios y nno de 
Vega do Armijo,
Coblán
El ceñOT Gobián ha aceptado Já cantera 
de Marina, despuér de celebrar doa coBfa- 
lecciaa con Genalejea.
Oomdicloffie»
Para prestar an a^cyo y lo» voto» de su* 
amigos al Gabinete Vega de Armljo, el »a- 
¿OT Ganalf jas ha impuesto como condicio­
nes preeiiaa, las siguiente?;
1.» Qae *e diacutan !ós .proyecto» rela­
tivo» á la Ley de A socíaciones y supresión 
del impuesto de consumos.
2 ® Qoe se presente á 1&» Cortes el pro­
yecto de Laque sobre él servicio militar 
obligatorio, y
3 ' Qae el Gobierno conserve las Górles 
abiertas.
Si el nuevo ministerio acepta estas con­
diciones, él retiraría su dlmítión de la pre­
sidencia del Congreso.
Sabe muy bien el Sr. Canalejas que al 
conferir al rey su conflanas al marqué» de 
la Vega de Armijo, lo hlao partiendo de 
la base de que Ies pre?iá«ntes de ambas cA 
mar» deben continuar en sus puestos y, por 
dicha razón es claro que no pretenden con­
tribuir á crear diñoultades á la solución 
liberal de la crisis, pero no puede por me­
nos que exigir d  cumplimiento de squellos 
compromisos contraídos con la opinión.
Ya se creía resuelta la crisis, pero <
kr el marqués á su domicilio comenzó A » ración.
A diario callos á la Genovesa á peeetas
garel ar és 
circular la noticia de que Cobián se propo­
nía renunciar la cartera de marín», dieiéa- 
doie también que los canalcjistas se halla 
han disgustados.
La dimisión de Gobiin sé d&ba como com­
probada, fundamentándola algunos en que 
siendo representante de Moret trataba de 
introducir variantes en el proyecto de Aso-- 
ciaeiones, con arreglo al cirítériode su jefe.
Algo más tarde se desmintieron todas 
esifié versiones.
C anasléjtsai--
Ganalf jas ha asistido á su despacho del 
Congréeo, don4e recibió machas visitas. 
Refiriéndose á U ciísia ha maniféabdo
i  Lo» selectos vicos Sfforile» dél cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
i» La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
ÍAMPAI W líM  M  FSJISTO
MI vapor iransatlántioo francés
FPIAÎ CE
do este, puerto Olio de Diciembre 
que lo quel de en ella le imoorta son las | pc^A Rio daooiro, Santos, Montevideo t  
ideas * Bueno» Aire».
Una vez resueltos, dice, el proyecto de vapor correó francés
(SER*IGIO DE U  NOCHE)
Del Seteanje»
4 Diciembre 1906. 
’Lénár& m
Asociaciones, la snpresíón dé los . consu­
mos y los presapuesies, lo demás es pura­
mente secundario.
f«{»taoiai0s  K’cquioHmlmittoiaf 
Dato y Sánchez Guerra expresaron á Ci- 
nalejís la ccmplaceacía con que veriañ qué 
retiraba su dimisión.
fanalejís coEtestó que la cámara era la 
llamada a resolver el asunto.
Parece que el Congrí so la rechezará.
H a « v o  G.oblsi.fs&o 
11 Gobierno ha quedado conitUnido en 
la forma siguiente:
Presideácie: Marqués de la Vega de Ar- 
° mijo.
Estado: Pérez Gaballéio.
. GoberMciós: Conde da Homanones.






J  qui no ha papado xtftds 
Considera ce un hecno que Montero Ríos 
retirará la dimisión y que Canaleja» presi '̂ 
dirá las süsiones <1 Congreso.
Niega este üUimo que para contiúuaif en 
la presidencia da la cámara popular , exigi-
Gutiérrez, doña María Martínez, don Gas 
tavo Solí?, don Augusto Marín, don Aure 
lio Lechuga, Mr. Paul Hai&xd y Mr. Ruibo- 
lot Richter.
N pvpgjfselén  «á M p p v a p p o s .—
Hemos tenido el gusto de recibir copla de 
la exposición que el Fomento Comercial 
Hispano-marroqui de Málaga eleva al mi­
nistro de Fomento en solicitud de que se 
establezca una línea de navegación entre 
los puertos de Marruecos y Málaga.
Otro díanos ocuparemos de dicho docu­
mento.
F o llp tp .—En breve quedará terminada 
la impresión de un elegante folleto con los 
diccersos que pronunció el Sr. Uaamuuo 
en el Teatro Cervantes, Giroulo Mercantil 
y Escuela Normal de Maestros de Málaga 
durante el último verano.
Los socios de la Económica de Amigos 
dei País recibirán un ejemplar, distsibu- 
léudoae también ejemplares á las corpora-
CARBURO DE CALCIO
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55 
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
obtero«.4Baours, Orán y Marsella con trasbordo en | — , , - _
Matase lia para loa puertos del Mediterrá-f e o m » r  ®I»I « o a  F r a a -
^ o ,  Indos’Óhíná, Japón, Australia y Nueva Gaotta publica la» notas canjear
iíeJandia:
' ;Bí vapor traasatlántico francés
LES ANDES
'iildrá ei 'áé de Diciembre para Rio Janeí 
1(0, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
eomoDiMu qa« el Shíh de Peiile «  ha- i '»  *?>
11» moribundo? , bía de discutir al proyecto de Ascciaciones.
: Un cableg?ama recibido de Teherán anun-e O íd® »® » yeÉarváft»®
cisque el Shah abdicará ei trono en e l |  Sa reservan cuidadosamente las 4’des«s 
príncipe Mohamed Alirmiza. f dadas por el rey 4 loe generales Malta y Fe»
Eate ha tomado la dirección do los negó-/' rrer sobre la cuestión de Msrsaecos. 
eios del imperiOe |  Parece que les recomendó la más perfecta
' 13o T á n g o v  | unión entre los elementos de ambos países,
fWMMqM 1.. Ulbw d« ADghaá y Rsi-
; —Aguárdafé ed R.b&t kl .dlÚd AbJela- ' T d a a b S  ***
,í. paia apila.. 1.a .« tom a, daada prima.0 s a t l .  y P i,K . ma.oh..4n en b m e  i  lo
> mar el mando de la escuadra.
I Mañana comerán en palacio el almirante 
s fíansé» y ,eí general Berseger,
I A u ftó n
del año próximo
De províneias
4 Diciembre 1906. 
D® BIID ko
•n» Art Mañana deberá llegar el S?. Auñón, nue-De regreso del pitia cebrado vo ministro de Maiiná.
Para carga y passge dirigirse á su con­
signatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de 
Josefa Ugsrte Barrieatos, 26. MALAGA.
Psvnnentoe Sî énim 
isséicea HIdráiilies»
Í>m yj08A ÍT ÍCTI©OÍ
l®S|EMI|ia|0
Íss»®{¡aMi"dd.r®M«y® d® varigis 
pflWS l^ lQ f  y decorados.
.41 Se» €»-*m
Isodocos desiuontaM$s.
dssiOntreel embrjador de Fraueia en Ma­
drid'Mr. Gamboa y el ministro de Eítadb 
prorróg&ndo indefinidamente el tnodus uí- 
i vendí con la vecina República.
I Se aplicarán en uno y otro país las tari- 
I fas más reducidas, coneediéndosd todas las 
I ventrjss que otorguen á una tercera poten­
cia y quedando convenido que el presente 
aeuesáb no expiraré hasta tres, meses des­
pués de su denuncia.
D® O-famada — De Granada regresó 
f ayer el dlatingaldo joven ¿e aquella locali- 
l dad don Ramón Muñoz.
I jÉtl is». ikloaídio —A raíz de las tor- 
I mentas de Septiembre se mandó abrir una 
I cala de dos metros en el centro de la calla 
I de la Vendeja, quedando el descubierto la 
l aicantarilia y dificoltando el tránsito de los 
I carros, á los que solo queda un pequeño es- 
I pació para transitar y esto porque toman 
I paste de lo que debía sei acera, pues esta 
' calle no la tiene en gran parte.
I Desde la fecha de referencia hay de día 
I y de noche un gasrd&calle que ha puesto 
i su vivienda en el escalón de un almacén 
I alU existente*
I Ocurre preguntar, si con los jornales de 
t guardería pagados podría haberse reecom
....rí^ y . :^ ^ ' «das» d® ©osa]
8 5 ¿ ^  «I» .
fy k§ «fe st
Sfesá c0í^iímés.
- puesto lo que á mas da constituir una difi-
Enfermedades de la matriz
'Consulta á cargo de Ocaña 
Farmacéctieo y Médico-Ginecólogo, proce 
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de eonsalta de una á tres.
Graiiá á los pobres de tres á cinco 
ALAMOS, 14b»jo
cuitad par» el movimiento puede convertir 
sé. en uú foco de infección.
Mande S.,S. inspeccionar esa desdicha 
calle de la, Vendeja y se convence'.á da 
que no hay otra máa descuidada. <
V a a e e lo m sfi.—El día. 15 empezasán 
para las estudíauies las vacaciones de pas­
cua.
Martínez,! B »pon«al® «.~Pasado mañana vier- 
’ I nes,firmarán bu» esponsales Ja señorita Au-
El tema escogido es El alcoholismo. 
B o d a .»  Ea la noche del domingo se ve­
rificó la boda de la señorita Parlficaeióu 
Ghavero con el joven don Eduardo Pérez 
Burgos y no la toma de dichos como fq ü- 
voeadamente digimos.
Los contrayentes fueron apadrinados por 
fl conocido indóstrial don Rafael Alcalá 
Fernández y su esposa doña María Aguilar» 
hermana de la novia.
Autorizó el acto el juez don Miguel Se­
gura y fueron testigos don José y don Ma­
nuel Mata Marrodan.
Nuestro felicitación á los nuevos esposos.
G o rp p a llg io n n rlo .—Hemos tenido el 
gusto de saladar á nuestro querido 
el médico de Cuevas de San Mareos, dou 
Antonio Román Herrera, que llegó el do­
mingo á Málaga con objeto de asistir á la 
sesión de le Junta Provincial de Ución Re- 
publiosns, en cuyo organismo representa 
al distrito de Árehidona.
P éaxm ® . — Numerosos correligiona­
rios de Málaga se han dirigido al dipútádo 
á Cortes répahiieano O. Lucio Cat&iina pa­
ra darle el pésame por el fallecimiento, en 
temprana edad,de su hija la distinguida se­
ñorita doña Vicenta Catalina.
8 o o t® d a d  B o o a tó m iaa . — Anoche 
celebró sesión la Junta Directiva de la So- 
ciedadEconómica.
Acordóse, entre otros particulares, soli­
citar de la Junta de Obras del Puerto so 
proceda al dragado del muelle trasversal, 
cuyo fondo se ha reducido notablemente, 
dificultando la carga de buques de algún 
calado.
—Hoy miércoles en el local de dicha So­
ciedad, se verificará la elección reglamenta­
ria de nueva Junta y mesas de Secciones 
para ei año 1907.
i El acto dará principio á las seis de la 
tarde, podiendo ios socios depositar su voto 
desde esa hora hasta las diez de la noche.
I Qaé pa«« ®n Molllzaa.— £1 Defen- 
■ sor de AníeQuera publicó días pasados ucE 
caria de su corresponsal en MoUioe, dando 
cuenta de ciertos atropellos que,al decir del 
: firmante, había cometido la guardia civil 
de aquel puesto con algauos vecinos.
Dada la gravedad de la denuncia, tQda
á la hora reglamentaria, ocho de la ma­
ñana.
Queda complacido dicho señor,
M u jo p  h®?fd®.—-Próximamente á las 
diez y media presentóse anoche Rafaela Ro­
mero Moiin» en la'cssa de socorro del dis­
trito de la Merced, reclamando auxilio fa­
cultativo.
Reconocida por el mélico y practicante 
de guardia, le apreciaron una herida de dos 
centímetros, situada eu el tercio superior y 
cara posterior dei muslo derecho, de pro­
nóstico leve
luterrcgada acerca de cómo había sido 
herida, manifesté que al pasar por la caüe 
de Torrljos faé agesdida por un sr jato que 
no conoce.
Una vez áuxilfade, pasó á su domicilioj 
calle de Beatas, Eiúmeso 6.
Rafaela Romero, tiene-19 afios de edad y 
es eoltera.
B x p « n 9lonioa. — Varios jovancitos 
recorrieron anoche algunas calles, dando 
vivas á la Libertad.
Al llegar á la del Marqués de Luios, les 
salió al encu en tro juna pareja de vigilaúcis, 
que con poco esfuerzo disolvió al grupo.
Algunos de los. que lo formaban dirigié­
ronse á la calle de Salinas, y al pasar fren­




T ® fttro  0®VF«nt«®
Gallarta,'entraíoq cantándó en Poitugalete ,
einenents caríistas. I iS«íififae&i6:
Vario» jovenes republicanos Ies conté»-' Vega de Armijo se muestra muy »aíi»4 
taron dando viva» á la’democracia. fecho de las stensioaé» que le ha dispensa-
Lo» csrlirUs, eutonceaj prorrumpieron do la íámiila.real. 
en desaforado* mueras  ̂ F rso v !« lé a  a® ya«amt©«
Ambo» baldos llegaron á las manos, < ¿yiterió del Gobierno, en general, es 
dándose de pufietaaos. irt'--  el áenovaceptsr di misiones,
La guardia civil pudo separídlo» y apaci- Tan solo se proveerán figueilos cargos 
guar lo» animo». neceseriamínte resulten vácautes y los|
respéolivos é las dimisiones que tengan 
Djcende Chirá qeeen virtud de haber carácter irrevocable, 
sido traíladado el párroco ceaason los mo- No)^Ss]g'fflua!®aío* ppob&Dl®® 
.tloe. que el reelnieilo promovía conlia é l . , se indloa p .ia  sui..eeieu,lo de Qoii^na- 
B® BítTPeolon® ciónal Sr Rok Jiménez.
Lo» patrono» constructores de c&jBas han Tembiéa se ále® á la Eubseeretsría 'de 
decidido suprimir la jórnadíi de nueve he- de Gracia y Justicia pasará Montero VíUe- 
rae, en vista de que se trabaja diez en alga- gs, eoslitByendo á éjsta en ia Dirección ge- 
Ba» que están construyándoae. n®?ai ds Ágricuilujg,, Texifon^ó
Un grupo de obreros ha recorrido lo» t&- F®l!©lta«Ioaí®e
C«» «« Wl»»»'® deeaiíM Ípo, u
» B  gebe,A.ier he «ernedo A lo. p.,«AO.
par* procurar un arreglo. _  ^ ^ ^
f —Ea previsión de que repercutieran aquí B í« ® » H íi® fd ad o l 
los sucesos políllcois de Madrid, se han Dice Vega do Armijo que el Consejo de 
adoptado precauciones. mañana a® decidirá el día que el Go
^ B «  P a lm a  hiesno ha da presentarse á las cortes, opi-
En sitio próximo de esta cesta ha ap/ue- que óat&s cosas deben ser pensadas
eido el cadáver de un hombre. y hacerse sin prisas,
^TSe creeae* uno de lo* tres tripulantes > ó o I S g 'P G S O
4éU.ua dé pe.é« a.ol..gsdp > ^  h.uíéd«.é 1». eécñOé
M a .  nn faírté dé témpo.al dé yIéWo.
Aver zozobrararon en la bahía varios ' •““vina, .¿ Léese una comunicación dando cuenta de
" -L o i  írtUIért. héa éélébiédé cob un 1« J  •« <«« P»'tó™iMdo é! é»ío. 
hlnqneté la fieaté dé S.nla Riib&ié.  ̂ S x p l la ía io n « «
D e  F e rx o !  / Cobián ha explicado las causas que le im-
I Lo» artilleros han celebrado una función pulsan á renunciar el ministerio de Marina, 
religiosa en honor de Santa Bárbara,' I>ice que pata aceptar el cargo puso por
Las fuerzas han sido obsequiadas con un condición que en las declaraeloce» que el
s M A D B B t A S
dssjplnp « ip lH o rte
- y  sAméifloa^/
rpÁlfÁ CONSTRUCCION Y TAu ÍÍIII
SÍFLEIPSQBIID0EPIEÍÍS.TIÍB10SESTI11BL0|E|LK̂
I FAB|̂ (m DE JBEa&A»
: p^TAS AL PQ| MAYORY MENOS "




f  aria á la listá . é . 
Lóndres á la  vists. . é 
Hamhorgo á la vist%. • 
Dsa4
?arís á la vísta . . . 
Londres á la vista é . 
Hamhurgo & la vistó. .
Ú8 9.15 á 9.30 
de 27.53 á 27.64 
de 1.335 á i.336
I rora Raíz Sierra y el joven don José Moli- vez que se trata de un cuerpo bastante res- 
I na, tenedor de libros de ia casa López her- petabie, no quisimos entonces hacernos eco 
I manos. | del hecho, pero hoy parece que la cosa seI B a ifsp m tto .—Se encuentra enfermo,
? á causa de la imprudencia de otro chico, 
un niño de corla de ©dad, hijo de nuestro 
compañero en la prensa, don Alberto To- 
rreá'de Navarra*
Deseamos el alivio áel pscleníe,
6 f ie lo .—La Asamblea suprema de la 
Cruz Rej4 ha oficiado á esta Asociación 
provincial dándola gracias por sus ofreci- 
miéutos pará ei caso probable de que ee en- 
tablaráuca guerra en M&rrueoos.
Pffl’f »  ®1 @©saot«fftO!.-rSa ha oíreeldo 
á la Aáociaeión de la ¡Prensa p&i  ̂ tomar y treinta saiiéron ayer para Zurich (Suizk), 
parte en ai concierto que se órganice la el comerciante de esta plaza don Carlos La- 
bellá condesa de IschámÓiSieíf. ; mothe, acompañado de au esposa, quienes
I C5ítoatt©.-Ba el Puente de Tetnán >ua»cban á dicho punto con motivo da en- I chocarou ayer ei tranvía número número 17 conka»»^a pavemente enfermo en ̂ aquella 
[yim  carro de bolea, propiedad del vecino da capital de la confederación Helvética,
I Gola, José Tfojülo, resaltando el primero .u*Ío *uyo.
I de dichos vehículos con algunos áeaperíéé-/ 
tos de escasa importancia.
confirma y por ello llamamos la atención de 
las autoridades acerca de esta suceso cuyo 
pronto ezelarecimiento urge. 
l D® G psnnd® .—Ayer vino de Granada 
; el jefe de la Higiene de aquella población,
; don Rafael Reynés.
Este sale hoy para la capital de la Al- 
hambra.
V is i ta .—El comandante de marina vi­
sitó ayer al alcalde accidental,señor rorrea 
Royhón.
D e  ylsj^e.—En el exprés de la» cuatro
UU
d® 9.20 á 9.40 
de 27,54 i  27.58 
de 1,340 é 1.345
T,ambiéa salieron con !a misma dirección 
l don Enrique Gómez de Cádiz y señora.
\ Para Madrid, el inspector del cuerpo de 
Correos don Marcial Meruendu.
I Para Córdoba, D, Angel Llopiz y señora. 
I B1 epvjeoo d e  G p^raeda. — Desde 
; hoy se resnudavá la circulación del tren co­
rreo entre Málaga y Granada, cuyas hora»
Hot«l®íaí.--Ayer se hospedaron en es- j^g autoridades por dedicasaaála reventa . 
Ia>apital los «igúientea viajeros; I fie billetes delteatro Lara. I
Hotel Colón.—Don Antonio Vitoria *
, l 23fí«o© l6m.—Por infringir las orde­
na,prss monicipales, ha mnllado la Alcal­
día al inquilino del eu^résuelo áe ia casa 
número 71 de la calle de Granada. |
IS,®v»s£t« d® tolll»t®s.»-~El barbero
Antonio Cano, qn0,hsbita_eí! la calla de salida y llegada serán, las mismas que 
> r a 3anas,nüm. l l ,  ha sldodenunc^^^  ̂ exitlían autariorraente.
la téy p F ttt®  —Se encuentra en Sevilla, 
de donde vendrá á Málaga para embarcar
f  Cev&o  ©KvbonliBsdo. --  De orden 
^del veterinario de semana ha sido esrboni-Mohamed Bembrauh,Hotel Burepa. — Don Eugenio Molina, , „  . . .. v „
do«G.briélS4éobé. jr íobJoéé Delgédé.
téUé’irg'rnw .r f io .« T ’“  ' “* ' i
Don Manuel Ferrer, don Ssrafin Derqui, } > @o®I«diadi d »  O lo á c la s .—Mañana 
don Emilio Pérez Sánchez, don And} é» Gi- jueves, á la» ocho y media de la noche, di-
' ral», don José M.» Domingo, Ron José Gu 
tiérrez, don Manuel Peñas, don Antonio
con rumbo á Melilia, el oñsial é intérprete 
del ejército marroquí Mohamed Boasin el 
Jak.
Este
manda lae fuerzas que operan en Melila.
A e la ra o ld n  —Anoche nos visitó el ca­
tedrático del instituto, Sr. Méndez Súret, 
g^rtasá en este cuJto centro, don Rodrigo para rogarnos hiciéramos constar que los 
Hilláu. l alumnos de su clase entraóon todos en ella
Anoche celebró en sate coliseo su segui­
da y última audiíclóa la ilustre conceriistá 
Wanda Landowrk»,
Las diversas obras que coastítuían el 
programa dieron nueva ocasión á la nota­
ble éjecutaute para acreditar su buen gusto 
y hacer primores de mecanismo, por virtud 
deles cuales se revela su alma de artista 
genial.
Machos y merecidos faeron los aplausos 
que obtuvo, y |  ellos correspondió con ex­
quisita galsnieríe, tocando, fuera de pro­
grama, varios números.
Los buenos aficionados, que por desgra­
cia son pocos en esta población, no se limi­
tan únicamente á admirar las portentosas 
aptitudes de la inspirada pianista, sino que 
pstímau su profundo amor al arte, pues que 
procura enriquecerlo dando á conocer las 
primicias de aquellos inolridables maestros 
creadores de las leyes melódlicas, á quienes 
se debe la cimeatación de los elementos que 
han servido para que, sobre ellos, se cons­
truya el diasma musical, tal como hoy lo 
coDoesmoa.
Volviendo á nuestro objeto, pues no es 
ésta hora de diaquiaicioues, repelitemes 
qae el concierto de despedida reaultó digno 
del anterior,aii en lo respectivo á programa 
como en lo referente á interpretación y 
éxito.
En lo que se diferenció bastante faé en 
el número de los aaistentes, echándose de 
menos hasta á loa que figuran en la catego­
ría de dilettanilf y .eso que habíamos con- 
vdnido en qne lá presentación de Waiada 
Ijrndúwaka ante nuestro público debía con­
siderarse como un acontecimiento múaical.
Por algo dijo Víctor Hugo: El arte es una 
cosa excepcional entre las cosas humanas.
T a a t r o  P H n « ip a l
Con regular concurrencia ss verificó Ano­
che en el coliseo decano la función anuti- 
cisda.
El público otorgó sus aplausos á los ai- 
ti«tas,qae interpretaron fielmente las obrar, 
á los hermanos Campos y al cinematógrafo 
que presentó películas de mucho» efecto.
Teatieo
Continua este teatro riéndose muy con; 
currido.
. , . ,  ̂ í Los artista» que regentea el apreciab’e
®® Ventara de ¡a Vega, cosecharon auocle
aplausos en pago de la meritoria interprett- 
eión que dieron á las z&rzuelas á elle» e t; 
comend&das.
misa de re- 
euerpoi falle-
. ranchó extiaordiná rio.
^ Mañana tendrá lugar una 
'quiemporlOB individuos del 
oidos.
Lia fiaftta  d® lo® ai?tHleFoa
Según comunican de Valencia y Btree
nuevo Gabinete hiciera á las cáúiár*», ha­
bían de figurar únicamente la legalización , 
económica y el programa acordado por loé i 
liberales eu 1903; pero como en dicho pro-Í 
grama decidió el nuevo Gobierno que sei 
consignara el proyecto de Asociaciones, por ‘
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10é.'y .'la«m . dé artille.!, dé iué.él.l6é «•. motivé dlmllld él e g o  qué «e 1. con- 
en aquellas plazas, h<n celebrado la fies-
ta de Santa Bárbara, en la forma de ees 
tambre.
D o ü é d i s
Uq» comisión del Ayuntamiento, junta- 
, mente con el general Chinchilla y el tóber- j 
' hador, estuvieren á bordo del Suffren, bu- i 
que almirante de la escuadra fraucesa sur-1 
ta ^ e s ta  bahía, cumplimentando al jefe^
A la» sieíe juró el Gobierno, tomaúáo ju­
ramento á los nuevos consejeros él Sr. Ra- 
irosp.
Seguidlamente »$ reunieron los ministros. 
Ooixa®Jlll®
' 1 conaejillo fué presidido por el rey. i 
 ̂ Después de exponer Armijo sú pensa-' 
de Estado Mayor. miento respecto á los problemas políticos
El susodicho acorazado de la vecina re- pendientes, los congregados cambiaron im­
pública costó 1.200.000 libras esterlina:; presiones, 
desplaza 12 760 ioneladitff, tiene un andar F i r m a
de 18 millas, lleva á bordo 150 tripulanles j El rey fifmó los decretos referentes á las
\ dimisiones de loa anteriores minístíos, y el 
I nombramiento fie Martía Rosáis» paira el 
1 Gobierno civil de Madrid,
I G®stoala
'' Terminado el consejilio, los ministres 
cumplimentaron é la familia real.
y monta 32 cañones.
Madrid '
4 Diciembre 1906. 
G v stio iaen
Desde bien temprano reanedó Vega de
C0BBtÍtU& G0>Armijo los trabajos para 
bierno. |
En su domicilio fcnr.feienció con Canale- /
Toaeli®s>d
Hoy recibió el rey al almirante Mr. Tou-
cbará, á quien acompañaba el embajador.] 
francés.
Mefiana será obsequiado aquél con ún 
banquate,Al que asfetirán Auñón, Perez 
Caballero, Mstta y otros.
Bol®* d® M adpld
jas. Montero Ríos, Weylcr, Cobián y todo» 
los candidatos á minisiroe, aei como con 
otras peTBCnslidadfi# Isberalés.
Súpoaese que Lofio bebía rechazado la 
cartera de Guerra y García Prieto la de 
Gobernacióu,aunque sobre éste influyó has-1 
tente Montero, pero García Prieto se negó| 
sn absoluto, dando Monleío cuenta á Vega ’
de Armijo de la actitud resuelta del rebelde 4 por 100 interior contado...
yerno.  ̂5 por 100 amortizable..........
En SU vista, Armijo le pidió otros ami-i Cédulas 5 por ICO,............
gos y entoncés Montero le propuso una Cédalaa 4 por 100.............
íeconciliación con Barroso, aceptándola el Aedones del Banco Espafi*. 
marqués. ' ¡ Acciones Banco Hipotecario.
Conseguido ésto coiuo también que el ge-Acciones Compañía Tabaco»
neral Weyler aceptara la cartera de guerra 1 CAMBIOS
. y Homanones la áe Gobernación, Vega Af- ; Ps^í» vista
mijo lometló 1» lista ai rey,
A !  salir de palacio recibió el jefe dei nue- 
YO Gobierno machas feíicitacloaes, á las 
que respondía dicieudc: las acepto para el 
partido liberal.
Lóndres vista,.......... ..........
3 1 á .
sT 85 81'
98 86 99 85
000 00 000 00
lOO 80 100 80
439 00 438 50
000 00 000 00
399 00 398 50
9'25 9 35
27•57 27‘67
X . A  A l ^ S G H l A
I Gran Reatüuxant y tienda de vinos de 
I Cipriano Martínez.
Anunció que i  las dos de la tarde juraría i Servicio á la Mata y cubierto» desde pe- 
éi Gabinete. ¡ seta» 1‘50 en adelante.
alguna de e t̂afi señoritas no reclame esto modelo de pa­
sión.
Se fijó en qne no tenía firma é insistió en preguntar.
—Vamos á ver, |de quién es la carta? cuál de ustedes 
iba dirigida?
Gomo era natural, todas protestaron de no recibir seme« 
jante género de escritos; pero la protesta faé hecha con tal 
ruido, que los que se hallaban en las habitaciones inme­
diatas acudieron al oir las voces. •
— ¡Qué cosa más rara!—le dijo Dalamare á Juana des­
pués de enterarse del suesso.—Parece que una de esas jó- 
venes ha perdido una carta apiprosa que es una acusación 
en resrla contra su virtud.
—¡Y tanto 1—repuso la de Tramont dirigiéndose tam­
bién á Juana.—Como que me parece haber cometido una 
imprudencia dejándola leer, porque los noticieros van á 
publicar mañana ésta historia algo escandalosa; el hecho 
es que aquí hay una muchacha que tiene un amante á 
quien ha hecho más de una visita.
/ Y Juana guardaba silencio.
—Vamos, mot ísima, á ver si la sirven esos hermosos 
cjos para conocer cuál de oses,es y pueda yo enviarla con 
su madre.
—Le aseguro que no conozco á ninguna á quien pueda 
comprometer esa carta.
—Léala usted; léala usted misma—-repuso mostrándole
la'jBSQuela.
4-Esa es la acusación fiscal -rdijo á su novia el sustituto 
def procurador de la república.
pA l ver la letra de su amante, no tuvo Juana fuerzas pa­
ra Contenerse, y cayó medio desmayada en brazps de la 
ssñcira de Traircnt.
Éd esto apareció Marcial  ̂preguntándole:
—iQué sucede? . '
—Pues que han encontrado una casta que ha revolucio­
nado, á todos. Téngala usted.
Marcial entonces, con más dominio de sí que Juana, se 
echó á reír recorriendo la vísta sobre el papel para decir 
porúltiattc:
—iTiene gracia! Ganozeo la letra.
XVII
L »  wíÉperm d e  1» bed®
El ligero désvanecimiento de Juana duró solo algunos 
segundes. -
Aunque se sentía dominada por la desesperación hacía 
ya tiempo, hizo l ia  esfuerzo para reponerse.
Por grande qae fuera la locura de su amor, el senti­
miento del deber para con su madre y consigo misma le 
volvió á la razón.
Al abrir los cjos lo primero que vió faé á Marcial, todo 
agitado, guardar la carta.
Sa palidez le impresionó.
—¡Oh, sí, me ama!—se dijo interiormente.
Encontráronse las miradas de ambos, y juntas se baña­
ron en un mismo rayo de amor.
Separó Juana sus cjos, la primera; y llevándoac una ma­
no al pecho volvió á otro lado iacabíz i abanisándose agí 
tadamente.
Marcial fué á aproximarse á Clk, C'aando se interpuso 
Dclamare, preguntándole:
—¿Estás molesta?
—No sé qué siento. Vamos á la estufa á respirar un po­
co; aquí no corre aire.
Dijo Juan», cogiéndose del brazo de su futuro.
Mejor que nunca comprendió en aquel momento que 
aquel hombre no podía ser carne de su carne, porque solo 
al rozar da la manga del frac con su enguantada mano ex­
perimentaba un extraño movimiento de repulsión.
—Y sin embargo—pensaba—es un caballero perfecto; 
posee todas las cualidades que en Marcial me agradarían; 
pero... ¿será preciso que el amor haya de sér un crimen 
para que sea amor?
En la estufa, Delamare faé pródigo en tiernas pala­
bras, que á Juana más irritaron que calmarou-
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Peligros Oémmé.tiea® de PFaneli- M® iFFita e l e l &s e n te®. ^S--'i|A©» é r f ’t®. _  .
Isete. S© Feanite. poF- ®®FF©® eeFtiíI©^©^ antieip^iidc^ S*’H0 'en  ^@11©®,' 3S0ff®Í^
ÉO9 6S, JBAMCMlíOMA. '^eiata en  t©da® Iaévte©#^®F|asrpeFfiim eFfa0 y  .
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¿ÍP, Z?. Batdomero González Alvarez, Médico primero  ̂de la Inclusa de Mâ '̂  
î  drid, Médico del Hospital del niño Jesús, miembro.de la Real Academia de Me-' ■ 
dicina, etc., etc.
CERTIFICO: Que tanto en las salas ánü  cargo de la Inclusa-, Hospital del'Niííb Jesfis y Cole-j 
gio de la Paz, como en mi práctica particular, he ádministrado muy repetidas «-ref^s a los enier
freparsds cea M t pra ¿t ffígaia Iscalii. esa |flp!iiits$ k  cil 3 $sia f tefácsl ~ frsmiis ta Is Caitsidía 1$ Hlfjaaárl
« o s  la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. , ,  . v »-;íDe la composición de este producto resalta lógico su empleo, y de la oBservaciónvaetemaa n v  
•u admimstraccián, puedo afirmar las siguientes deducciones: . j  t, í./: i
1. * Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite de Baetnao están; 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnanma, algunos con placer.
2. “ So digiere con facilidad y nutre perfectamente, -viéndose pronto sus resultados sauslao-
itorios. ' _ _ . '
, 3.“ Los hiposfosfltos que conjiene prestan grandes servicios en el linfatismo y son poderosos; 
'auxiliares para combatir el Bscrofulismo en todas sus manifestaciones. , _ • i ,
4.* El Guayacol, ya útil en las afecciones broncopulmonares, resulta .venta]DSO asomado alí 
aceite é hipofosfltos. ^  . . .
y para que conste, flrmo,el presente en Madrid á 24 de Marzo de 1904. ■í'
S r .  B ald ó m o ro  a .  A lv a ra z .V  -
DepóBito Central; I^abnratorio ■ Qnímiíco -FariBaísántieo áe F« 4e! Eí© ’̂Hxwrero íSn-̂ -̂eBor áe €̂ on2!ález MarñlX—Compañía,
VBONOS CONCENTRADOSF L O R I D A Fa KA to d o s ios CULTIVOS y  ADECUADO á TODOS TERRENOSJUAN H. 8CHWARTZ: Br*" Capitán, 14, CORDOBASUCURSAL en MAUAGA: Calle de, GRANADA número 126IDeleerad.©: T O S E  3:«I03L,I3iT.uñ.. B X T K 3 -O S
menosCon el que más ropa se lava y se gs
ACEITERA ÍALAGUENAes el de la
EaciUorie: MesdiTil, 5 Teléfono, 2í0
N U E V O  T R A T A M t Í E Ñ r o
L. l0 ‘r)!|a3Lt -RB. 
medio g a u c h o  5
cura steiupre .to- 
^!)d^^08í'%^lídÉ^JEiatfii^^ yanti-
todos
l>3iid¿];^'«am^feK.<qitlVij^ alivian algunas-ve* 
caÉavantes qii&-'contienen 
'top '̂petaitSb&a^OKat ai Asbskim ^fpet^di* 
«ash^r^nigi  ̂ <«t̂ tecaiaK'l̂ ;DAC¡l3Li> Re/UíEDíO 
Kilî 3fSk^añiia^ca^€ayíy yvcarafsieinpre. HFHda* 
«  diOS^JCaLi cala en Boticas.
CoftsiátaGs^ r̂atils p ot caita 6 pa-sonal 'fU;Doctoi 
18ate»s,^Preciados 2b
miwiXÍBulii U!¿M'if a .Íli te>i
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los ¡f 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sisíe- |
ma«EDISSON». 5
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, |
gota, lumbago ciática, etc. - x
PARCHE SELLO AZUL.--Catarros bronquial y pulmonar, | 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, j 
ronqueras, fatigas, etc. «
PARCPIE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cóUcos hepáti- |  
eos, inapetencia, etc., etc. |
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la |  
médula, abusos, neurastenia, luxáccionés, golpes, etc., etc. |
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. I
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 s 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España |  
y Extranjero. I
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. I
Representante en Málaga y su provincia; BERNARDO GAR- |  





ñas, cejas y erup­





asmo, melancdia'.i.Bl reparadqrvenáígíicaî pje í#  
goriza ios músculos, ̂ fortalece la sangre<y 
Jos nervios, pronto* y sio, peligro eŝ el 'FÓN3CO& 
toCH á-o pesetásá̂ ftascoi'-en todas íbs Bnfícas^
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince días 
de etoiplearsey aún antes, 
va notándose un vello ca­
si iiúperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
6 DUROS
S S M A N A L .B 9
I pueden ganar hombres y mu- 
í jeres frabajafido en su oasa 
:i por nuestra cuenta 6 propia» 
!' Maravillosa ínvenoión; artíou- 
I lo novedad, fácil, útiL laorati* I vo para todos, nnnoa visto, 
i ^ ü e c a n s e  en cada paí̂ : per- 
I so«as r  réoreBentantes que do- 
i seen colaborar y representai 
este admirable invento, En-vía- 
se franco domicilio elegante 
moBstrario y explicaciones. 
Franquesr rospuetta.
SOCiBDéD ITALIANA 
Calle Universidad, número 6 
BABCEIiONA
por ciccb reales, en casa pftrti- 
colsr.
Esmerado trato. Se garanti­
za la satisfacción del pnpUo.
En esta Administración in­
formarán.
Consulta,,gratis. jPSffifíarta ,"y p e s ^ a 1f‘''al' Doí;b«’-'''
Stateos, P, Madrid.Wa-S|^. con ^ .nvianoo senos."“'?*̂
P - . W m m rn.
í̂leumáfiCG,. 
N erv ioso  ^ 
S o S o so  con -ó! 
sin infláiiiadón on los músculos 6 ártioiiadones. 
El único’pcef^rado vériladerámen-te infalible, en 
todo-s losrxaspspor .aónieos que sean y que; aü-; 
Via á las 5>rimeras iticciones es, el Pá ÍN KALIEk, 
Bálsamóáhdiano. 'Pídase en las Boticas á 2 pese­
tas porno, l^brísuítas gratis por carta ó personal, 
al Doctor'Mateos, Preciados 28 i? ,  .AladriA Vi 
por'correo! enviando Sellos.
HfiOiCACtÓN PLUOR-FOSFATAOA
, ffsotíaroao tóníco^raconsíltuyenta. 
Estimuis el apatito; .repara ¡os tíissgas* 
tas; restaura las fuerzas; fkcilita el 
deearralto y repone las pérdidas de 
principios mlnerslés de! organismo.
CE VEOTA E8 US FAnSgACtAC
In  1006 pesetas anuales se alquila
eórnóda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, | 
í  dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho |  
habitaciones en planta alta, cinco en la bsja, cuadra, cochera, |  
corral para gallina» y media fanega de tiírga-huesto con riego. |  
Darán razón en esta Administración. |
BORDOS
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
. sa«tsño sft, vendenA 4Si?6ci<)|,ecopói^os.
, Dá^% a^f-ites'€seit 'Hijos y--Nieto de'F. Ramos•Téllez.—Má­
laga.
M o m A m .
,Bn ca- 
:,sb e, 3 00 cu­
ras de zum­
bidos de oídos y  toda-dase' de sorderas. Sin mi>
! lestias con ei CONTRA SlÚUDiK.DE NEW YORK 
i de éxito infalible. C aja 4 pesetas. Pídase en las 
; Boticas.' Consuifajiügratisv.'qor carta ó personal al 
' Doctor Mateos Preciados 28 i?, Madrid^vV^poF 
correu-enviando sellos
Al por mayor: Laboratorio Químico- 
E. LAZA, MÁLAGA.
e«dcm babitaelo-
nes amuehiadas con asistencia 
ó sin ella. Sagaata, 3.
Acaba de llegar un gran sur* 
tído de toda» fiRsea. '
Acera de la Marina (oacha<* 
rtaríi).
Miel blanca saperior á 60 
céntimos libra.
DEPOSITO DE CEMENTOS
IV^LAGAr'Síáit&aídasde D . Félix f ^ z  Souvirón, Gran5da,-Í42Íx 44Í-y de> 
— ‘“ ».á[lcansañía,«i5.
ROS LECHilUX
e e  l a ,  ‘V 'X O A .
- depurativom
y  T'otísi®© d-® Fffiítesi® • 
<hm -F&rmacim
£ a  casa  phP tieu ihP  • •  
deiea uno ó dos cabal eros, 
estables, con asi&tencia 6 sin 
ella.
,,, Informarán en esta Admi- 
nútraoión.
Se alquila
un piso b»jo en caiis ds la Vic­
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
¡Ii&á@£f0«BLteii!
Probad el Anis Campana
(Marca Registrada).
Be dan muestras gratis, 
Puerta del Mar 6 y 8.
m  á&ior n im ú ím :
fjé s  veemS^s ó n&ilosmé^s m  eaUs, Es cutio'̂¿05 callos^
Dolorea Jap«do, pro­
fesora en partos. Tiene babita-  ̂
eiones para casos prófesiona* 
les.
Granada 118, pral.
t®’’ í f  ^  em sm tíím íes emplastos y de
im  lífm ios en ̂ m m i. Es mmómíea; pesefa pue^
den.-eMm£rse maehos catUos f  éureza'R.
ÍDe voQ^,|finase!a4e} détP ino, 6,6aKÍelona. v ntiadnaleíi
in;.aistaa y Aréguerícfc Por 1*S& pesetas se petí^.<pQr comso y  eerllficade.>  eerUñea o.
DEPO SITAR IO  E N  M A L A O A  B. GÓMEZ
M l d ^ á u l i e ay C s i l
de las mf a acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgar. 
Bomano snperior. , . . . . . • . , arroba 0,70 pesetaf.
Portland » (negro y oísro). . . . .  » 0,90 »
» cJitra (blanco) » 1,— »
» » (claro)para pavimentos. . . » 1,~ »
Oal Hidráulica  ̂ . > 0,90 >
Pop wagones precios especiales
Portland de Bélgica, ciase extra, ló mejor que se «onoce para 
pavimentos y aceras.
José Ruix Rtablo- ^ «1  QoBid®, IM—MélsM»
A domicilio, portes arreglados.--Sa venden sacos vacíos
D|««io»»PlCi Univ«P0«l
DB LA Lengua Castellana, 
Ciencias y Abtes.
Se vende uno, muy barato, 
edición Astprt, con apéndice, 
quince tomos, tamaño folio y 
pasta española.
Darán razón en el taller da 
eocuadernacipne» calle Duque 
de la Victoria núm. 13.
SE ALQUILA en mil pesetas 
al aüo un chaíet rodeado de 
jardín á Ja playa en el Valle 
de los G&J9»í)8,
SE VENDE en 500 pesetas 
á platos la,máquina de escri­
bir americana Franklin .
ínformsrán, lotería calle Li­
rios. '
iraici-piMSi id Pf.
®S3sbraí j-ílde-a» pera la e©BS¡¡>J«í-í» y aagEsa osra«&!o Se U
Cep«nB»t«aMÍí y
lE alquilan algunas habita- 




^  . S. ¡Mlidad.
íreSata y stot» aEoa c« éai4* y w n <A essiabró Ca loa osíerasaa ■ 
^  ls>»tia*8 £ n  zseáiss y ui raaaitsa por es*m »  S todas portea — -
bsp&dto gesoraB Oerr«íss SI, líadifML ÍBs KfDl9«a, &nassi9 «a
AMA DE CRIA 
Sa ofrece Bernarda Reina, 
de 18 años, leche de seis meses 
primeriza.
Vive cafle del Angel núm. 8 
(barrio de la Trinidad).
f J C o e L i P É o E
, Cura Begw^y proata do k  y ia pbr^-
Ríip@M E<í&í)I?RAD:B.—El me|or da.;kMS íarrugicie'SíJS, no en-: 
ne^wie los diáátes y  »o consti^. , ® -
^Depí^toenlsída» l®8 farmatóiaa,--©®ilSa';^©t C .“, Far»!».
TrjaepsLSio
Foff añeemeía de su dueño sd 
traapsea ana taberna en laca- 
lie de Guarseleo, 44.
@0 <íí«sff9sn u n o  ó  doM
oaballeros en familia.
Oamss á precios srregladoN*' 
Granada 116, pial.
EL lú-ANTO DE JUANA
Hay personas que consideran poder conquistar á las 
mujeres por las dulzuras; pero como decía Stendhal], para 
el corazón que sufre, una copa de cognac vale más que un 
jarro de horchata.
Veo—díjole el novio después que agotó sus argumen­
tos, que no estás á gusto. Son más de las once, ¿quieres 
que nos marchemos?
—Sí, avísale á mamá y acompáñanos.
Cinco minutos después la madre y los futuros esposos 
subían en una berlina alquilada para ©1 caso por Déla* m»re.
Durante el camino habló éste de los preparativos de 
boda.
Todo se hallaba dispuesto, así en la iglesia como en la 
alcaidía. .
El jueves celebrarían el matrimonio civil, y el viernes al­
muerzo en familie, dejando la CBremonia religiosa en San 
Agustín para el sábado, con el objeto de evitar el aciago 
viernes. **
Juana día la historia de estos preparativos como sí no 
luese la novia; la discusión de los detalles era entre su 
madre y sa prometido; para ella todo estaba bien.
Guando el coche llegó á casa de ia de Armaüíac, el no- 
vm magistrado quiso bajar á Juana en brazos, pero ella 
Ciio un brinco y se le escapó de las manos.
—Pronto casarás de dejarme en la puerta—Ie dijo él con 
la mayor dulzura y tierno acento. La besó ia mano y estre­
chó la de su madre. ^
— Hasta mañana y para siompre—añadió alejándose.
—jHasta nunca!—pensó Juana, sabiendo que si Daía- 
m&re venía por ella al siguiente día, no encontraría sino 
UD cadáver en vez de una mujer.
l ^ a  vez en su cuarto se puso á escribir lo que sigue:
«Es usted demasiado noble para que yo ño le abrá de 
par en par mi corazón. Creo que concluiría por amarle 
pero hoy, cuando no Mta más que au día para nuestro en- 
usted más que una profunda estima' 
cióií. No he tenido amor, y yo soy de las que sueñan con 
él pnra casarse. ^
»Dios es testigo que no dejo de quererle por falta de vo­
luntad: hasta he pretendido forzar mi corazón para que 
experimentase ese sentimiento; pero mis esfuerzos han si­
do vanos. Preciso es, pues, que renunciemos á casarnos- lo
contrario sería un suplicio para ambos.
»Mi dignidad no me consiente representar una comedia-
EL Llanto d e  ju a n a 69
—iQde se lea, que se leal—ixclamó una voz.
—Léala usted, yo me lavo las manos.
V la norteámericana entreigó la carta á la que acababa 
de hablar.
Era justamente la inglesa de la romanza, que aplaudida 
como cantante, quería obtener también su triunfo como 
leétora, y sin el menor escrúpulo rasgó el sobre.
—Escúchen Bstedes—dijo.;'
Y se puso á leer:
«Aunque fuese para despedirnos, puesto que así parece 
desearlo, ¿por qué no ha venido cuando yo la esperaba 
ansioso y enamorado? jAhl Esta vez ño hubiera uatedie- 
nido valor para abandonar estas cuatro paredes, que en­
cerrarán eternamente su tíaemoria...»
®s eso?—dijo lá señora de Tramont acercándose 
al grupo sin comprender lo que ocúrría.
Un malicioso espectador le dijo que era una composi­
ción amorosa que misa Ramson iba á ponereñ hiúsicai
A las últimas frases de la carta sucedió un profundo si­
lencio.
Todos empezaron á comprender que la lectura no era 
tan alegre cornual principio creyeron, porque vendía un 
secreto.
Pfiro la inglesa no pensaba más qtie en el éxito que al­
canzaba, y continuó como sísetralAra de un trozo lite­
rario:
«Me acusa usted porque no sigo su ejemplo de tomar 
por lo trágico el amor; pero demasiado siente mi corazón 
herido que el que más quiere d.e los dos soy yo.
»Para usted esto no ha sido más que un motivo de ca- 
riogidad: un día de romántico delirio vino á mi casa para 
distraerse, y ahora que conoce cuánto la amo se niega á 
volver. Pero yo no me resignó á no verla.
♦  »Gonozeo que me falta mi alma; quiero dominar mi co­
razón y se subleva y le llama á usted, que es su Vida. "
»Vuelve, por lo que más quieras, aunque solo sea una 
hora; necesito hablarte, 'decirte lo más-dulce qie' pueda 
encerrarse eíi un. beso.»
—¡Basta!—exclamóla señora de Tramont arirebatándo- 
le ia carta á miss Ptamson.-No quisró que se diga que es­
tamos ©n una casa de locos. Esta carta será indudablemen­
te una broma,
Todos los semblantes, de satisfechos que estaban, se 
tornaron serios: §1 primero el da Dclamare.
—A menos continuó diciendo con sorna k  señora—que
nía 3:
Uédalft de noUflmción Se la zona lecan- 
datoiia de M&vbelia.
’ -PeitenenciaB de mina».
—Edictos da diBiíntas aicalSías.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Teba y Benahavís.
.—Edictos y requisitorias de diverso» juz­
gados.
. Boletín dal día 4:
Píeciós medios de í is  es|secies de sunii- 
úisíro.
—Edictos de distintas alcaldí&s. 
V-Terifa de aibilKios exirdordia&rios Se 
Cañete.
—Edictos y sequiai Orias de diversos jaz-
■ J e
Un antiguo usurero, reducido á la misfií«'̂ i|||0( 
lia, pide limosna á un transeúnte.
—No llevo dinero—contesta éste.
—No ímporta—diee maquinalmenle el; 
desdichado.-T Firmem® usted un documen-] 
to cualquiera, ^
* *
Un borracho entra tambaleándose en una 
botica.
— ¿Qaién Segp&cba?
— ¿Qué desea uated?
—Uaa boteil&dgvino.... ,
—¿Cree usted que esto 0* 6®®t^b^rnaí 
—Vino de pepiona, hombre. Como nO 
deja usted hablar...»
■. í 'M a ti iS ' im m F ltim iiíP - .
Vapor «Grao», de Génova. 
liiem «Koiinc», de Barcelona, 
'BUQUES nSSEAaOBAnS 
V&pOK «Paaííisúía», para Cádiz.
Idem «Gtac», pera Algeciras.
Idem «"abañal», par» Almefía.
Idem «Sevilla», para Meliila;
Laúd «San José», para Tánger.
Recaudación obtenida on Cil día de la fe» 
cha por los conceptos sigaientes:




Beses sacrificadas en ci día 2:
21 vaouaos y 6 terneras, peso 3,156 kilos 
500 gramos, peeotas 315,6S.
31 lanar y cabrío, paso 318 kilos 250 gra» 
I mof, pesetas i2,73.
I i3 cérdoA, peso í 010 kilo» EOíJ aramor, 
I pesetas, 93,64.
I Total dé peso: 4.515 kilos 250 gramos. 
Total rabeudadó: pesetas 42?T2.
,OOaaám¡áamíaxmimsiti¡SdtSl̂ i>-m,'ií̂Z0Seimm<tbKa»aBamB̂^
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía có: 
mica dirigida por D. José Gámez.
A las 7 3¡4.—«El núm. 100».
A la» 9 l i4.~«Lareju.
A las 10 1(3. -  «El chato ííeí Co!m.enar.
Ea todas las secciones so exhibirán diez 
ensidros cinematográfico» y se presentarán, 
los hermano» Campos,
Precios por sección; Butacas, 0,50; 
^rada general, 0,15. ;
t e a t r o  LARA.—Compañía cómico-lí- 
' ricsí dé; D. Ventara de la Vega. ■
A la s7 3,4.—«El túnel». ^
A las 9 l¡4.—«Las estrellas».
A la» 10 li2. - «Para casa da los padres* ' 
Ett cada sección se exhibirán dies cua­
dros cinematográficos.
Entiba de anfiteatro, 20 céníimos; grgp* 
d®, Í5.
Antonio Marmolejo
del iiistituto provincial el día 3 
Barómetro: altura media, 770,34, 
Temperatura mínima, 9,0.
¡ú̂ 'm máxima, 18,0.
Direción del viento,8 8.0, 
jgstado del cielo,casi despejado, 
Hstado dal mar, rizada.
Grandes surtidos eu artículos de Qai nca- 
lla. Mercería, Adornos para la confección 
de trajes, Períumesía, Tiras bordadas y 
eneages, Lanáf, Algodones é Hilos jlCi
diatintos trsb&jo», Bugíss iogl.e»as,^eIas 
impermeablea cama, Blautería, Calza- 
do de goma marca «Boston» y dé fiel trp 
para abrigo. Boas de piel y pluma y artícu- 
los do fantasía. J { i ,
Grandes surtidos en jagüeles,
PLAZ A DE LA CONSTITUCION |]o
Calle GRANADA y PASAGE DE HBRED IA
18 f Tipopaüa de El Fopulai
